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Madrid, Arjosto 10. 
L A CKISIS OBRERA. 
Comunican los Gobernadores de las 
provincias andaluzas, que la crisis 
obrera reviste allí gravedad extraor-
dinaria, por lo que la opinión pública 
Be baila muy preocupada. 
DON" ALFONSO X I I I 
A las cinco de la madrug-ada de hoy 
lia salido el Rey de San Sebastian á 
bordo del aviso Giralda, acompaña-
do del señor Mellado, Ministro de 
Instrucción Pública. 
Como h a b r á n visto nuestros 
lectores en la edición de esta ma-
fíana, parece que lo que se acor-
dó ayer para solucionar el con-
flicto surgido con mot ivo de la 
elección de Alcalde, fué pedir al 
señor Nodarse que renuncie á la 
Alca ld í a . 
Eso sí puede hacerse, porque 
deja á salvo la cuestión legal. 
Pero ¿accederá el Alcalde 
electo? 
¿Será siquiera posible no t i f i -
carle ese acuerdo? 
He ah í la nueva incógni ta . 
•T?nf-e tanto, véase lo que dice 
,„ i ü í m á o respecto á oiros i inte-
resantes detalles de la cues t ión 
palpitante: 
La sesión de hoy del ayuntamiento, 
que por ser de segunda convocatoria se 
efectuará con cualquier número de con-
cejales que á ella asistan, la presidirá 
el gobernador de la provincia, señor 
Emilio Núñez, según se nos ha dicho. 
También nos manifiestan que el se-
gando teniente de alcalde, señor A m -
b osio Díaz, será declarado suspenso en 
el cargo de concejal por usurpación de 
íunciones, fundándose la autoridad pro-
vincial en que ocupó la presidencia del 
cabildo el día de las elecciones, des-
pués de haber sido suspendida la sesión 
por el alcalde. 
Acerca de la cesantía del secretario 
del ayuntamiento señor Carrera Peña-
rredonda. acordada cuando ya—según 
el gobernador—se hallaba cerrada la 
sesión, dícese que no será objeto de 
mención alguna y que, por lo tanto, 
asistirá al cabildo como si nada hubiera 
ocurrido. 
Háblase también de la renuncia de 
varios concejales, y este rumor encuen-
tra fundamento en que el concejal señor 
Aragón ha presentado ya la suya en la 
tarde de ayer. 
Eso tiene trazas de guerra m á s 
que de paz. 
Y ayer se nos di jo que todo se 
hab ía arreglado amistosa y satis-
factoriamente. 
¿Cómo va á renunciar Nodarse 
si así se trata á los que le favore-
cieron con sus votos? 
O fíl Mundo está mal informa-
do ó. . . el demonio que lo ent ien-
da. 
Anoche celebró sesión la Con-
venc ión Nacional del par t ido L i -
beral. 
Y según E l Liberal, 
La comisión nombrada en la sesión 
anterior dió cuenta del trabajo reali-
zado, señalando las infracciones consti-
tucionales perpetradas por e l Presi-
dente de la República. 
Eu v i r tud de ese informe, la Asam-
h i . x » . i vió, por nnanimidad, ordenar 
al Congreso que acusara ante el Senado 
al Presidente de la República. 
Asimismo se acordó la publicación 
de un Manifiesto, en que se dé cuenta 
al país de los cargos que el Partido for-
mula contra el Presidente. 
Por ú l t imo, se tomó el siguiente 
acuerdo: 
La Asamblea Nacional del Partido 
Liberal acuerda declarar una vez más 
su propósito firme de revisar las actas 
fraudulentas de Oriente, Camagiiey y 
Pinar del Río, aprovechando á ese fin 
euantas circunstancias y ocasiones fa-
vorables se presenten; pero á la vez 
consigna que ni para la revisión de las 
actas, ni para ningún otro empeño, 
aceptará coalición ni pacto con los ele-
mentos disidentes del Partido Liberal. 
Pero, como sin coal ic ión ó pac-
to no será fácil la r ev i s ión . . . ese 
acuerdo no es tan grave como 
parece. 
Unicamente sirve para decir á 
los moderados que no deben ha-
cer caso de Ni lñez cuando les 
amenace con ayudar á los libera-
les á revisar las actas. 
L A Z A F R A 
En lo que va de año ha conducido 
la "Cuban Central Raiways Company" 
á los tres puertos que abarcan sus c i n -
tas de acero, 1.511,745 sacos de a z ú -
car. 
Bu ignal perídoo de 1904 condujo á 
esos puertos 1.199,496 sacos. 
Diferencia á favor del año actual, 
312.219 sacos. 
En el curso de la semana pasada no 
se ha hecho operación pública alguna, 
de azúcares, en la plaza de Cien fuegos. 
Los embarques, todos para los Esta-
dos Unidos, llegaban el sábado á 
1.013,523 sacos; quedando en los alma-
cenes del puerto 210,916/ con los que 
en su día se sumarán los que hay aun 
en centrales que venden al costado; 
por conducir sus frutas por el muelle 
del Juraguá, cerca del Castillo de Ja-
gua. 
LOS SOBRANTES 
Los sobrantes del Tesoro tienen sin 
sueño á muchos abnegados patriotas. 
En primer término á la pléyade in-
contable de héroes, más numerosos, se-
gún el Washington Post, que las estre-
llas del cielo y las arenas del mar. 
Eu segundo, los proyectistas de obras 
públicas. Faltos, muy faltos estamos 
de estas; pero gracias á la ineptitud, y 
probablemente á otros defectos de los 
que las dirigen, conlfrecuencia salen ca-
ras, y no llenan se objeto. 
Así, por ejemplo: El camino de este 
pueblo al de Sabanilla de Guarura atra-
viesa el rio de Palmillas. En tiempos 
de lluvia, varios cordeles de las dos 
márgenes del rio, se convierten en cié-
naga infranqueable. Se pidió, y el Go-
bierno acordó hacer una calzada con sus 
correspondientes puentes y alcantari-
llas. E l notabilísimo ingeniero director 
de la obra tuvo una idea felicísima. Rio 
arriba de la carretera, y paralelamente, 
atraviesa la corriente el ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro . Los puentes y al-
cantarillas de la vía férrea tienen una 
apertura total de mil metros cuadra-
dos, supongamos; el ingeniero director 
de la calzada le dió á sus puentes y al-
cantarillas una apertura de solo qui-
nientos. E l resultado fué, naturalmen-
te, este: en la primera creciente, el agua 
penetró en el espacio comprendido en-
tro los dos terraplenes á razón de m i l 
metros cúbicos por segundo, por ejem-
plo, y como no podían salir más que qui-
nientos, se formó allí un Mahlrom 
que se llevó en cinco minutos, puente, 
alcantarilla, calzada y cuanto allí ha-
bía, que, seguramente, había costado 
más de 20,000 pesos. 
Otro ejemplo es el famoso dragado 
del puerto de Cárdenas. Tengo enten-
dido que se han gastado ya cerca de 
medio millón de pesos, y nada se ha 
adelantado. Los barcos siguen cargan-
do donde siempre lo hicieron, y donde 
siempre lo harán aunque se tiren al mar 
dos ó tres millones más. De modo que 
las dos únicas obras públicas que están 
en mi recorrido, son dos absolutos fra-
casos, no dudo que si recorriera más 
tierra, más encontraría. 
Nos exponemos, pues, á que, si á la 
fiebre de los donativos y dé l a s estatuas 
sucede la de las obras públicas, tan mal 
gastados estarán los dineros del pueblo 
en un caso como en el otro. 
Cuando se iba á aprobar el tratado 
de reciprocidad con los Estados Uni-
dos, hubo gran alarma entre los tres-
eientiorros. ¡El presupuesto queda in-
dotado!, clamaban. Lo cual traducido 
al lenguaje vulgar significaba: ¡se que-
da vacía la jaba del pan! Precipitada-
mente hicieron un aumento en todo el 
arancel de importación. 
No ha sucedido lo que se temía. La 
jaba está repleta, porque los panaderos 
se siguen levantando muy de madruga-
da para llenarla, aunque sepan que 
presente están con dientes afilados ra-
tones y guayabitos prestos á roer. ¡No 
sería más natural, á fin de que no sobre 
el dinero, no extraerlo del contribuyen-
te, y, por primera providencia, rebajar 
el arancel de lo mismo que por un te-
mor infundado se aumentó? 
Esto sería juicioso, y por tanto, no 
se hará. Tenemos conciencia, en Cali-
mete, de que predicamos en desierto. 
Pero, ¿quién nos quita la satisfacción 
de poner de manifiesto la ineptitud y 
el descoco del trescientiorro impeniten-
te; quien el convencimiento de que las 
mismas causas producen los mismos 
efectos y que las que hicieron evacuar 
á los despreocupados de antaño, harán 
también perecer á los de hogaño! 
Laboremus el esperemua 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Agosto 8 de 1905. 
Piezas de crea de hilo m u y fi-
nas á 17^ Z U T S , en L O S P R E -
C I O S F I J O S , K e i n a 7 y Agui la 
20S y 205. 
PRO N A V A R R A 
A l entusiasta navarro y buen amigo m í o 
D o n D a n i e l M i í j i c a . 
uNo hay mal que por bien no ven-
ga", dice el refrán, y así me ha suce-
dido á mí en esta ocasión, pues gracias 
al único recuerdo molesto que de esa 
Isla conservo todavía, y que Dios quie-
ra desaparezca pronto dejándome solo 
los recuerdos gratos, he tenido el gusto 
de conocer la muy rica y pintoresca 
provincia de Navarra á donde me con-
dujo porj prescripción lacultativa m i 
manladado hígado que en esa bendita 
tierra quedóse un tantico maltrecho y 
averiado. 
Llegué á Pamplona viéndola desde 
el Paradero ó Estación circundada por 
sus antiguas murallas que tanto la apri-
sionan sin dejarla respirar, siendo una 
verdadera lástima que en esta época 
de libertad no se la den á tan bella y 
limpia población, dejándola ensanchar 
cuanto le vinera en ganas que me 
parece no serían pocas; y sin apenas 
recorrerla, salí camino de Belascoain, 
en cuyo Balneario se me había ordena-
do una quincena para alivio de mis 
males. 
E l país recorridoporexcelen e carre-
tera entretenida como tonas 1;.8 de la 
provincia por la Diputación, no puede 
ser más pintoresco, pasando por los 
bonitos pueblos de Orarbia, Ciriza, 
Echauriy Vidaurreta, los últ imos del 
delicioso valle de Echauri ó Val-de-
Echarri, como por allí le llaman, si-
tuados en la falda de la majestuosa sie-
rra Sarvil, y bordeando en parte el 
rio Arga que pasa por la capital. 
El día 24 de Junio, día de San Juan, 
era ei fijado para la inauguración del 
balneario, y puntual como un inglés, • 
encontreme en él el d ía citado, tenien-
do la suerte de contar entre el número 
de los pacientes al muy popular y sa-
bio alienista doctor Kzquerdo y á otro 
médico no menos eminente, el conocido 
doctor Cortezo. Y conste que1 lo de 
4'suerte" lo digo no porque fueran pa-
BUEN SURTIDO 
es el que acaba de recibir la antigua y acredi-
tada peleter ía 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones y 
Paraguas, ingle8e8) franceses y catalanes. 
Entre otros, D E L G A D O S y F I N O S , ha reci-
bido Paraguas 10 y 12 badilas, M U Y F U E R -
T E S y propios para el campo. 
Magníf icas C A P A S de A G U A I N G L E S A S de 
mucho vuelo, garantizadas I M P E R M E A B L E S . 
Art ícu los de viaje de todas clases y precios. 
Pórtalos de Luz, 'leléfono n ú m . 9 ? 9 
6*1473 15-3 
y unos creen que ios sajones son actualmente la raza superior, otro-5 dan eso; le b t ra to , ' i i c ieudo q i e 
los latinos al fin vo lve rán á ser loa d u e ñ o s del m u n d o . - M U C H O S hacen conjeturas y siinp,alizan con 
los eslavos, con Jos asiá t icos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen (fon quien 
simpatizaren, y , sean J F t l J L í S O S Ó t í & L J p O J J L & S & f & . 
0-1467 Piden y usan la sin r i v a l pluma-fuente M A T E R MAN I D E A L que po r ser buena, por no tener igual en calidad n i du rac ión , vende la CASA DS WíLSON, 0BISP3 52, ] ag 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legítimos Relojes de F . E . R O S K O P P 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P P , creador de 
la marca que lleva ese nombre. P idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 







COMPAÑIA DE ZARZUELA 
: n o 1 <f> m. t o d £t s 1 s aai o o l a . «3 s i 
B O Y A L A S O C H O : 
A ¡ a s nueve: 
9844 
E L H O M B R E - D I 
Las Bomberas. 
8J1 
o£os regalos de í f e C c i filosofea J 
JVo haxj quien haga regalos m á s prácticos y positivos. 
5 0 . 0 0 0 billetes de S centavos 
se regalarán en todo el presente mes de Agosto. 
Visite usted L A F I L O S O F I A , haga all í sus compras 
(por p e q u e ñ a s que sean) y o b t e n d r á los mejores re-
galos conocidos hasta el d ía . 
Grandes Almacenes de Tejidos, Sedería y Novedades. 
NEPTUNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74. 
MCIIA FILO! Para Véalos ÜSÍCQ. 
o t o n d e i 
n r i r o n (umio fFEEMARERTBV 
L e ^enta en tocas las perlumerias, sede"-
lias y l a in aciasde lalhla. 
Depósito; ^alon Criiscllas, Obispo 1U7, 
s ííihi esquina á Villegas. 
Depósüo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en msa y endulzar 
la leche para los niños. 
c K 5 2 
DE LA HABANA 
S E C C I O N de F I L A R M O N I A 
L a s clases de Solfeo y Piano comenzarán el 
próx imo lunes 14 del mes actual, estando des-
de hoy abiertas las matr ícu las eu la Secreta-
ría de 7 á 8 P. M. 
_ E l asociado que desee matricular á una Se-
ñora ó Señorita de su familia, deberá hacer.la 
pet ic ión al Presidente de la Secc ión , acompa-
ñando su recibo y exponiendo el grado de pa-
rentesco que le une á la alumna que presenta. 
Habana 9 de Agosto de 1905.—El Secretario, 
Genaro Salom. 11389 t4-9 
Traiga V d . la 
receta de su ocu-
lista, y le servi-
remos con per-
fecc ión y pron-




Surtido completo de lentes y armaduras, 
Piedras del Rrasil de 1; Precios módicos . 
" E L I R I S " Neptuno 89; entre San Nicolás y 
Manrique. 8t-7 
JARDIN " E l J A Z M I N D E L CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
su valor? Esta casa realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucarias, palmas finas de todas clases, C o -
cos, Cafés y Naranjos. V I S T A H A G E F E . 
Infanta y Concordia. Teléf. 1228. 
10918 t26 - lAg 
L A C A M P A N A . - E s - i d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
S E VEÍíl>E 
una pareja de yegua americana, de 7 ahos, co-
lor-alazán. Informan Prado 115, en la botica. 
11236 8m-9 8t-9 
DR. Á . SÁAVERiO 
W E L U C O H ü M E U P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
ngeesidad de O P E i l A C I O N E S . 
Consultas de una i tres.—Gratis para ios po-
bres.—Teatro Fayret, por Zuiueta. 
C-1490 156-19jl 
SUPERIORES! 
• - -•: . 
TARJETAS • DE • 
B l surtido m á s completo y elegante que se ha visto í u s t i e? di», i oreólo* n t y r'éWtopífa 
J^apel moda para Señoras y Señoritas, Umbra lo en relieve con caprichosos monogramas. 
C1433 
OBISPO 35. C a m b i a y í f t o u j z a , TELEFONO 675. 
alt \ ag 
•O 1 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS * 
la ( M l T a m o r á t e , y REcoiisíiiflyoalB 
ion Creosotada 
n 1 l i s Í D E E A B E L L J 
L a ún ica que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en castalio como en ne^rro, la recomendamos 
por su resultado positivo, de venta en la se-
dería E L E N C A N T O , San Rafael y Galiano y 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 7. 
10344 alt 15t-20Jl 
Ganga en el Vedado 
E n la 08116 21, en el mejor punto vendo un 
solar de 13 metros de frente. Completamente 
llano j- un pié más -alto que la calle. Tiene 
hechas las aceras y pagadas ya. No compre 
sin ver este, pues quiero veuder. Informa el 
colector de anuncios del Diario, en el despa-
cho de anuncios Ido-4 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
C o n s u l t a s : de í) á 11 y d e 1 á dt 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección irreproctialJle, 
^iaz Taldepares 
O l o í s m o 1 3 7 . 
O 1376 26t-20 J l 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor-4 - -Consalt&s do U a 2. ÍA-
gunas 68. Te l é iono 1342. C 13J9 24 J l 
MStf* V D . C O M E R B U i : X A M 
p pida de la más pura, marca 
Su calidad es de la E X T R A F I N A . 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N DE S I G L O , " 
Constituyen l a ú l t ima palabra de H I G I E N E Y D E L A E C O N O M I A . 
.A.ritos: IFMixa, c*3 O0.-01ox*̂ p>î . 
PAJILLAS DE A L T A NOVEDAD 
acabados de recibir, ultifia expresión. Obispo 32 uEl Trianón" 
CASA DE RAMENTOL 
C 1453 l a g 
HOTEL TRÓTCHXÍ™; 
E S P L É N D I D O H O T E L . R E S T A U R A N T . 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para au estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su Mstórico s r a n s a l ó n , como en su 
nuevo anexo Edén. • 
Excelente cocina y esmerado servioio en su ideal restaorant. 
BAÑOS de aseo con ducua y de mar en la espaciosa pooeta y pintoresca caseta del Hotel 
en el litoral, gratis para loa Sres. huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, efcw 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-1478 * w- » — al lft-2 ag 
D I A R I O DES LA^MARINÁ1—Edición dé la tarde.-Agosto i O de 1905. 
cientes, que en Dios y m i ánima juro 
que no hubiera sido ese mi deseo, sino 
porque me convencí bien pronto y con 
Bolo verlos, que el tal Balneario debía 
Ber eficaz y gus agoas realmente curati-
vas, cuando personas que se hallan en 
la cumbre de la ciencia médica las hon-
raban con su visita. 
Como Balneario, el de Belascoain es-
tá á la altura de los mejores de su cla-
se. Sus aguas, cuyo análisis no me 
importa son verdaderamente eficaces 
para las afecciones del aparato urina-
rio é hígado, y aparte de la mejoría y 
grande que en mí mismo he podido no-
tar, aténgome á la aseveración de los 
afamados doctores antes mencionados. 
La quincena tuvo que quedarse uu 
poco corta porque así lo reclamaron las 
fiestas de San Fermín en Pamplona, de 
las que con tanto entusiasmo había o í -
do hablar anteriorraeute á más de un 
hijo de Navarra, constituyendo casi el 
único tema de conversación entre los 
concurrentes á Belascoain. 
No me pesó ciertamente conocerlas y 
digerirlas pues estómago se necesita y 
no poco y malo para asistir á nueve co-
rridas de toros en cuatro días y estar me-
tido entre jaleos y zambras constante-
mentesin un momento de reposo en ese 
intervalo de tiempo. 
A las tres ó enatro de la mañana, 
diana: después, el encierro de las reses 
bravas que por la tarde se han de l i -
diar y que atraviesan Ja población yen-
do delante de ellas aquellos navarricos 
alegres como ellos solos y ligeros como 
gamos que dejan tamañitos á los Pa-
qoiros y Chiclaneros de otros tiempos 
al correrse los toros embolados que 
sueltan una vez verificado el encierro, 
cuyo espectáculo es digno de verse. 
Por la mañana, conciertos como no 
los hay en parte alguna de España, to-
mando parte en ellos el insigne pam-
plonés D. Pablo Sarasate, que aún des-
pués de muerto—que no sea en muchí-
simo tiempo—asistirá sin duda á las 
fiestas de su tierra por no perder la cos-
tumbre de tantos años, dejando oír á 
BUS paisanos lo mejor de su repertorio 
y la consabida jota que tanto les gusta 
y cautiva. 
Vienen por la tarde las corridas en 
que se han lucido á cual más los nenes 
de hoy en día que so conocen por ' 'Bom-
bita chico", "Machaquito" y *'Lagar-
ti jo chico" portándose con vergüenza 
y tal y como no se portan en otros rue-
dos. A l final de ellas, la jota, la indis-
pensable jota que se repite seis ó siete 
veces, bailada por centenares de mucha-
chos que "hacen la rosca" á los restos 
de la merienda entre los que se ven la 
ya casi exhausta bota ó.. . pellejo, que 
por pundonor quizá, conserva a lgán 
resto de mosto para poder darle una 
1 tienta tan siquiera. Espectáculo sui 
: generis típico y en extremo agradable 
\ y sugestivo. 
Por la noche, bailes populares en la 
hermosa Plaza del Castillo, ilumina-
ciones, fuegos artificiales, ¡la mar! y 
aquellos pamplonicos 6 navarricos de 
la montaña y ribera sin descansar un 
Instante, dejando de bailar por la no-
che para matar na par de horas can-
tando coplas por las calles y aclarando 
de vez en cuando la voz con el rico 
chacolí, mientras llega la hora de co-
rrer delante de los toros y continuar la 
juerga que se repite casi de manera 
idént ica por espacio de cuatro días. 
Pasadas las fiestas, vóse á aquella 
gente seguir con la misma alegría que 
en ellos imperaba, en sus trabajos ha-
bituales, recordando las peripecias ocu-
rridas y haciendo planes para las pró-
ximas fiestas de San Fermín que serán 
análogas. 
Yo no sé si será efecto de la buena 
administración de la Provincia; si in-
fluirá la honradez de los Ayuntamien-
tos; si será el resultado de la enseñan-
aa; si el clima lo dará de por si; lo que 
sé es que este pueblo vale y que pros-
pera y que merece esa prosperidad y 
así lo añrmo cuando apenas he empe-
«ado á conocerlo. Antes sí, conocía dos 
detalles de él que oí de labios del dig-
no Administrador del DIARIO que bas-
taban para hacer su apología. Era uno 
de ellos, que solo había tres presos en 
la cárcel de Pamplona cuando él la v i -
si tó: y otro que allí vió por vez prime-
ra una trilladora de vapor. 
No hay pueblecillo en Navarra por 
pequeño que sea, que no tenga su alum-
brado eléctrico; sus carreteras están 
divinamente conservadas y en ellas las 
antiguas diligencias han dejado paso á 
los automóviles que las cruzan en to-
das direcciones: la agricultura está allí 
adelantadís ima; la industria florece que 
es un portento, pues es gente que no 
hace las cosas á medias n i se anda en 
chiquitas, habiendo por ejemplo en 
Pamplona una fábrica de lámparas 
eléctricas que compraron en el extran-
jero y trasladaron allí con su material, 
personal técnico, operarios, etc., con-
tándose hoy en España con una fábri-
ca de esa naturaleza, cuya lámpara, la 
*<Polarlampe" era conocidísima en Eu-
ropa, gracias á los activos hijos de Na-
varra. 
Muy cerca de Pamplona está el Ma-
nicomio que es sin duda el mejor de 
España; su Hospital figura dignamen-
te á la cabeza de los mejores europeos; 
el Palacio de la Diputación vale cual-
quier cosa; el monumento á los Fueros 
hay que verlo para poder jozgar de su 
grandeza; la escuela municipal cons-
truida recientemente, es magnífica; 
muchas casas en fin para lo pequeño 
de la ciudad, y todas soberbias y he-
chas en grande. 
La principal fuente de riqueza en la 
provincia, el vino.. . . hay que probarlo 
caballeros; el agua, hasta el agua es 
fresca y rica sobre toda ponderación; 
de aguas medicinales tiene "un por-
c ión" ; y si no lo creen ustedes, puedo 
hablarles de Fitero, sacar á relucir de 
nuevo á Belascoain, y desenvainar á 
Burlada, cuyas aguas son las más po-
pulares de entre las de mesa. Por cier-
to que he tenido el gusto de conocer al 
Presidente de la Sociedad de estas úl-
timas, el incansable D. Angel Artola , 
y me dijo que en esa Isla se consume á 
cántaros pensando en mandar la salud 
á mis "homólogos" con las de Belas-
coain. 
Y como el artículo va siendo largo y 
hablando de Navarra y para Coba se-
ría de seguir el cuento de nunca aca-
bar, me despediré de Navarra hasta el 
San Fermín del año próximo: porque 
yo, podré curarme, pero las fiestas 
las repito como si fueran sardinas, ya 
que el obispo negro, patrón de esa pro-
vincia, me ha impresionado tan bien 
en mi primera visita. 
CLAUDICO. 
La eleccii 
Continúa en pie el conflicto político 
creado por la elección de Alcalde. 
El Gobernador ha suspendido la se-
sión municipal de segunda convocato-
ria qne debía celebrarse esta tarde con 
cualquier número de concejales que 
concurrieran. 
Esta suspensión es una medida polí-
tica para evitar las protestas que pu-
dieran formular los concejales libera-
les. 
E l Gobernador pensaba presidir la 
sesión; pero se decidió, á ú l t ima hora, 
á suspenderla, temiendo que su pre-
sencia enardeciera los ánimos y la se-
sión resultara borrascosa. 
La razón que alega el señor Núfíez 
para justificar esa medida es la de que 
desea estudiar con detenimiento el acta 
notarial de la úl t ima sesión, en la que 
se consignan los acuerdos adoptados 
después de suspenderla el señor Bona-
chea sin motivo justificado. 
Y entre tanto los contribuyentes pa-
gando las consecuencias del conflicto, 
pues los expedientes no pueden resol-
verse por no reunirse el cabildo. 
La comisión del partido moderado 
encargada de gestionar la renuncia del 
señor Nodarse, todavía no ha visitado 
á éste. 
Y el pacto entre moderados y nuñis-
tas continúa confeccionándose. 
Sólo faltan algunos detalles para que 
quede terminado. Se ha rá públ ico des-
pués que seá ratificado por las partes 
contratantes. 
Los Mifistosjil Eipsl 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales durante el mes 
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Total general $316.852-96 
Habana, Agosto 19 de 1905.—El Se-
cretario de Hacienda, J. Eius Bivera. 
¿Se r í e n Vds? 
¿No lo creen? 
PUES YO SOY UNO DE TANTOS 
CURADOS CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
AFRICANO. 
Unico remedio que cnra 
de verdad en 
30 DIAS 
las sífilis más rebeldes sin 
molestias para el enfermo, 
por su fácil régimen cura-
tivo. Su costo es muy barato. 
Cairos Ageflt«s cu U Habm 
E L PASEO 
P E L F T E m 
PELETERIA 
OBISPO 57, es^. a A p i a r 
De venta en la Farnuicia .A . -mXD^t i fO , del Ledo. Cas-
tells Empedrado esquina á A^ui>*r, y en 1» Parmaeia del l>r. Abella, 
Salud 40, esquina á Lealtad. 0 1 4 7 4 t l - a g 
D. CARLOS DE SALAS 
Knestro qnerido amigo el caballeroso 
señor don Carlos de Salas, dneño del 
hotel y restanrant M Louvre, se envbar-
cará el próximo sábado para los Esta-
dos Unidos. 
Asuntos relacionados con sn afama-
da casa, montada á la altura de las me-
jores en sn clase, le llevan á realizar 
este viaje, que deseamos sea todo lo fe-
l iz que se merece el señor Salas. 
LOS SELLOS ñ L8S GUILLAS 
DE 
Habiendo consultado algunos Inspec-
tores acerca de la manera en que deben 
adherirse en las cajillas de cigarros los 
sellos del Impuesto, esta Secretaría en 
vista de las formas diversas de esas ca-
ji l las (las de Cabañas y Carvajal por 
ejemplo) y la poca dimensión de los se-
llos, ha dispuesto que estos se adhieran 
de modo que cubran en todo, ó en par-
te la tapa ó tapas de esos envases. 
Habana, Agosto 9 de 1905.—Guiller-
mo Chaple y & , Subsecretario de Ha-
cienda. 
EL CENTO GALLEGO 
Nos place consignar nuevamente 
que continúa en el más recomendable 
estado la situación sanitaria de la 
Quinta La Benéfica, propiedad del Gen-
tro Gallego de esta capital. 
E l movimiento de enfermos ocurrido 
en el primer semestre de 1905 en la 
mencionada Quinta de salud, fué el que 
signe: 
Entrados durante el semestre, 3,834. 
Curados, 3,670. 
Fallecidos, 31. 
Total de asistidos; 3,701, y quedaron 
el treinta de Junio 325 enfermos en la 
Quinta. 
Se ocasionaron 52,053 dietas, y la 
mortalidad media durante el semestre 
fué, como hemos dicho, 4,026 por 31, 
que acusa la proporción de 7.70 por 
mi l enfermos: la tercera parte de la 
mortalidad corriente en la Habana, in-
cluyendo la población sana y la en-
ferma. 
Fueron practicadas durante el semes-
tre 399 operaciones quirúrgicas. E l 
doctor Dehogues oculista del Centro 
Gallego practicó 48 operaciones en la 
vista, todas con excelente resultado. 
Estos números, que son la expresión 
exacta y convincente de la verdad sin 
ponderaciones retóricas, hablan elo-
cuentemente en favor del magnífico ce-
lo y cuidado con que atiende á sus so-
cios el Centro Gallego, procurando á la 
salud y bienestar de todos mediante los 
recursos de que dispone, con una Quin-
ta montada á la altura de los mejores 
con todos los adelantos de la ciencia, 
con un personal facultativo numeroso 
y peritísimo, dirigido por el eminente 
doctor Eduardo Vartla Zeqneira. 
Sólo de esta manera y con los asiduos 
cuidados de la Directiva qne sigue ad-
mirablemente las Iniciativas fecundas 
de su dignísimo presidente doctor 8e-
enndino Baños, se logran tan buenos 
resultados. 
A l señor Presidente, pues, y á la no-
ble Directiva del Centro Gallego y al 
cuerpo facultativo de la Quinta La Be-
néfica, enviamos nuestros plácemes por 
ia prosperidad creciente de la asocia-
ción. 
PARTID0S_P0LITIC0S. 
Círculo Moderado del barrio de 8. Kicolás 
Candidatura electa en la junta gene-
ral celebrada el 8 del actual. 
Presidentes de honor: Doctor D o -
mingo Méndez Capote, dootor Antonio 
Govin y Torres, doctor Angel Cowley, 
señor José Manuel V . Bordas, doctor 
José A . del Cueto, doctor Manuel M? 
Coronado, Marqués de Esteban, señor 
Juan José Domínguez, señor Horencio 
Nodarse, señor Armando Andrés , 
Francisco Salaya, doctor Wilfredo Fer-
nández, doctor Lorenzo D. Beci, doc-
tor Fernando Freyre de Andrade, 
doctor Gastón Mora y Varona, doctor 
Carlos I . Párraga , doctor Ricardo Dolz, 
Pedro G. Hedeso, Benito Alvarez. Ra-
fael Fernández Marina, doctor Marcos 
García, Eduardo Dolz, Mario García 
Kohly. 
Presidente efectivo: Sr. Luís Oliva 
de la Oliva. 
Vioespresidentes: doctor Domingo 
Candía de León, señor Antonio Pardo 
Suárez, señor Manuel Macho y Macho, 
Dr. Jorge L . Domínguez, Sr. Hi lar io 
Ra ventos, Rómulo Noriega. 
Secretario-director: Sr. Prudencio 
Acosta y Crespo. 
Vice, secretarios-di rectores: Sr. José 
Forrera, señor Rafael Fernández Casa-
nova. 
Tesorero: señor Francisco Rodríguez 
Pérez. 
Vice, tesoreros: Sr. Agust ín Rivero, 
Sr. Enrique Serra y Bri to. 
Contador: Sr. Ramón Bara. 
Vice, contadores: Sr. Juan Cotarelo, 
Sr. Pablo Martínez. 
Vocales: señores Andrés Sánchez, 
Pío Domínguez, Pedro Hernández Ma-
sí, Francisco Martínez, José Mesa, 
José Rodríguez, José Gallego, Bernar-
do Cotoño, Miguel A . Tariche, Sebas-
tián López, Juan Monasterio, David 
García, Angel María Fernández, Julio 
González, P ío Beltrán, Felipe Gonzá-
lez, Juan Cheda Piñón, Adr ián Garaa, 
Manuel León y González, Gerardo Pé-
rez, Pablo Aranguren, Fé l ix García 
Springer, José López y López, Juan 
Roque, Aurelio Quintero, José Rentó 
de Vales, Juan Rodríguez y González, 
José León y González, Avelino Casa-
nova, Francisco Hernández, Albano 
Diaz, Federico Chao, Ramón León, 
José del Pino Evora, Elias Blanco, 
Miguel Saavedra, Manuel González, 
Gregorio Vargas. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
E L H O S P I T A L 
El domingo fué la fiesta del Hospital 
de Pinar del Rio. Selecta ooncurrencia 
asistió al acto de la bendición de la 
nueva sala de operaciones que se de-
signará según acuerdo de la Junta de 
Patronos, con el nombre de Dr. Cuervo 
y que se ha hecho con el producto de 
larifa de do» novillas. 
También se bendijo la sala para t u -
berculosos que se l lamará "Sala Gon-
zález Bel t rán" en recuerdo de las acti-
vas gestiones del Senador por aquella 
provincia, que reunido á los señores 
Ricardo Dolz, Salvador Cisueroa y Ma-
nuel Sanguily. obtuvieron para el Asi-
lo crédito suficiente con destino á las 
obras del ensanche del hospital. 
LOS M O D E R A D O S 
Dentro de breves días comenzará el 
partido moderado á celebrar una serie 
de meetinga en distintos lugares de la 
provincia. 
D E F U K C I O N E S 
La mortalidad en el término muni-
cipal de Pinar del Rio fué de 66 perso-
nas durante el mes de Julio, ó sea la 
misma cifra de igual mes eu el año an-
terio. 
De las defunciones pertenecen 32 á 
la ciudad y 34 á los barrios rurales y 
entre aquellas figuran 3 de tifoidea 
aunque el Jefe de Sanidad no está con-
forme con el diagnóstico en uno de los 
casos. 
L A S C A L W E S 
E l Ayuntamiento de Pinar del Rio 
ocúpase de terminar la construcción de 
la calle de Máximo Gómez, antes San 
Rosendo, en toda su extensión, y de 
fabricar nuevas aceras en toda su ex-
tensión también, en la misma forma 
que ts tán llevándose á cabo las de Mar-
tí por el Estado. 
Una comisión técnica presidida por 
el ingeniero D. Rafael Alvarez ha empe-
zado los estudios concernientes al caso, 
y en breve se subastará el trabajo para 
llevarlo á cabo en el más corto tiempo 
posible. 
M A T A N Z A S 
L A C A P I L L A D E Y A I t A D E I i O 
Dice E l Popular, de Cárdenas, que 
pronto será nn hecho la reconstrucción 
de la Capilla de dicho caserío, gracia» 
á las gestiones de la Comisión nombra-
da para recolectar lo necesario, para 
llevar á cabo las obras. 
La comisión la forman las distingui-
das señoras Isabel Leus de Mederos, 
Presidenta; señoritas Elena Smith, Te-
sorera y Mercedes Arechabala, Secre-
taria, las cuales se muei»tran satisfe-
chas de la buena acogida que todos los 
temporadista» les han dispensado. 
ASUNTOS TARI 
TABACO 
Durante la semana últ ima se em-
barcaron en Pinar del Río por el fe-
rrocarril del Oeste 4.015 tercios de ta-
baco en ramo á la consignación de va-
rios comerciantes de la Habana y 
Tampa. 
E L MONUMENTO i . M A X I M O GÓMEZ 
El monumento al general Máximo 
Gómez se erigirá en el Cementerio de 
Colón, no en el logar en que existe el 
mausoleo al general Antonio Maceo, 
como equivocadamente publicamos en 
la edición de la mañana de hoy, ate-
niéndonos á la nota oficiosa del Conse-
jo de Secretarios celebrado ayer. 
E L SEÑOR C H I P I 
En el tren de esta mañana regresó á 
Quanajay nuestro estimado amigo el 
señor don Ricardo Chipi, delegado por 
Pinar del Rio á la Convención Nacio-
nal del Partido Liberal, en cuyas se-
siones acaba de tomar parte, intervi-
niendo en todos los debates y teniendo 
la satisfacción de que fuesen adoptados 
por unanimidad algunos importantes 
acuerdos por él propuestos. 
CAÜRETEBA 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional del tercer tramo de la 
carretera de Guao á Cumanayagua. 
D R A G A D O D E L TLÍO N I P B 
Se ha concedido permiso á la <rNipe 
Bay Co." por medio de sus represeu-
tantes señores Silveira y C?, para pro 
ceder al dragado de la barra en el río 
Ñipe. 
E L BEÑOR C A B R I 8 A S . 
Procedente de los Estados Unidos 
regresó ayer el señor Cabrisas, que 
realizó este viaje para aumentar los 
elementos de maquinaria para su fá-
brica de calzado, trayendo lo mejor y 
más moderno para hacer la fabricación 
con rapidez y perfección, podiendo 
así surtir mejor los pedidos y servir 
con brevedad al público que acude á 
su gran salón-exposición de ventas de 
Reina y Galiano. 
C O M I T E M O D E R A D O D E L A N G E L 
Por este medio se cita á los afiliados 
á este Comité para una junta general 
que se ha de celebrar el sábado 12 del 
actual en la casa Aguacate númro 30, 
á las ocho, p. m., para tratar asuntos 
de importancia. 
Habana 10 de Agosto de 1905. 
E l secretario, Antonio Ruiz. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de la Ceiba 
Secretaría 
Citamos á la Mesa Ejecutivo y Co-
misiones de Propaganda y Electoral, 
para que concurran á la junta extraor-
dinaria qne se celebrará el viernes 11 
del corriente, á las ocho de la noche en 
la casa n0 50 de la calle de Gloria, lo-
cal de la Secretaría, suplicando la asis-
tencia por tratarse de asuntos de im-
portancia. 
Habana Agosto 10 de 1905. 
E l Secretario, 
Pedro Hernández Massi. 
Comité del barrio de Jesús Maria 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar por este medio para 
la junta extraordinaria de Directiva de 
este Organismo, que ha de celebrarse 
esta noche, jueves 10, á las siete y me-
dia, en la calle de Bnárez núm. 131, in-
teresándose la más puntual asistencia. 
Hbana 10 de Agosto de 1905.—El 
Secretario, Al/redo Silvera. 
ESTADOS^ M I B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Agosto JO.—Hubo 
ayer en esta ciudad, 03 caso» nuevos 
y siete defunciones de íiebre amarilla. 
S I T U A C I O N D E S F A V O R A B L E 
L a situación continúa desfavorable 
y se'teme que el fallecimiento de 
Monseñor Clmpelle ejerza un efecto 
desalentador sobre los extranjeros 
establecidos en esta ciudad. 
CUATRO CASOS NUEVOS 
WasJiington, Agosto JO.—Informa 
Mr. Magoon, Ministro de los Estados 
Unidos en Panamá, que ayer hubo en 
el Istmo cuatro nuevas invasiones de 
fiebre amarilla. 
PROTESTA DE L A COMPAÍsI A 
D E A S F A L T O 
E l Departamento de Estado ha sido 
informado deque la Compañía de As-
falto ha presentado al grobierno vene-
zolano una protesta contra el fallo del 
Tribunal Federal, anulando las con-
cesiones que le ha otorgado dicho go-
bierno. 
V A P O R ' ' C I T Y OF W A S H I N G T O N " 
Cayo Hueso, Agosto JO.—Ha lleíja-
do á este puerto el vapor americano 
City of Washington, que estuvo enca-
llado eu los arrecifes al Sur del faro 
Towey y que se puso á flote después 
de aligerar parte de su cargamento en 
las lanchas que fueron á auxiliarlo. 
EXPEDICIONARIOS S A L V A D O S 
Henningsvaag, Noruega, Agosto 10 
H a llegado á este puerto el vapor 
Terranova, conduciendo á su bordo 
los miembros de la expedic ión Zei-
gler, que salieron, habrá dos años 
próximamente, bajo el mando del ex-
plorador Antonio Fíala en el vapor 
América, el cual fué aprisionado en-
tre varios enormes témpanos de hielo 
que acabaron por aplastarlo, causan» 
do sn total destrucción. 
Después de sufrir infinitas penali-
dades, dichos expedicionarios logra-
ron llegar hasta el punto en donde 
fueron recogidos por el Terranova. 
FRACASO D E L A E X P E D I C I O N 
Según relatan los expedicionarios, 
á consecuencia de la pérdida de su 
buque, no les ílió posible acercarse al 
Polo. 
SANGRIENTO CONFLICTO 
San Petershurqo, Agosto JO.—En 
un conflicto que surgió esta mañana 
entre los cosacos y los huelguistas de 
Riga, hubo un muerto y varios he-
ridos. 
P A R A L I Z A C I O N D E L COMERCIO 
A consocucncia de la huelga, el co 
800 L i galletas María, $1.45 L . 
150 C\ fresas Pedreral, o. 
Riga. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto J O . - L a cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana á lOs. 3.3[4:d. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
íntieva York, Agosto iO-Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 74,483 toneladas, contra 
17,555 id. eu igual fecha del año pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agonfo 10—Ayer miérco-
les, se vendieron en la Bolsa de Valores 
deesta plaza, 602,500 bonos y acciones 
de las principales t-mpresas que radican 
en los Estados Unidos. 
ITERO Y BOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
MovimMe larltimo 
E L M I A M I 
E l vapor ainorícano Miami fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga general y 
pasajeros. 
E L T H U R L A N D 
Este vapor inglés entró en puerta ayer 
procedente de Londres y escalas, con 
carga. 
E L E. N . S A L T M A R S 
Con carga entró en puerto en la tarde 
de ayer el vapor inglés E. O. Saltmars, 
procedente de Olasgow y escalas. 
E L M A I X Z 
Para Cienfuegos saldrá el vapor ale-
mán Mainz, con carga de tránsito. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspcadientes al día 9 de Aposto, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R B S , Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MARIXA. 
fwperturi 
M á x i m a 
Mínima 








CASAS D B ÜA>IBI(J 
Plataeapafiola.... de 79% A 80 V. 
Oallarilla de 83 á8o V, 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 4 5% V, 
Oro amer. contra \ & ocis o 
pl»ta espaílola. / a ^ 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.60 pinta. 
Luises ^ á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso americ v 1 
no en plata es- U 1-36% V. 
pafiola... 1 
Habana, Agosto 10 de 1905. 
LIBROS NUEVOS 
Kecibidos por el úl t imo vapor Correo, 
en la l ibrería ' 'La Moderna Poes ía ' ' 
Obispo 135: 
Tipos de Clínica, por Eduardo Q. 
Ge red a. 
Pescadero, á tus besugos, por Luis 
Tabeada. 
Gentes de Tafos, por López Silva. 
La Quimera, por Emi l ia Pardo Ba-
zan. 
E l Kégimeu Ssfíorial y la Cuestión 
agraria en Catalufía, por Eduardo H i -
nojosa. 
Código Civi l , tomo 22, por Sewaola. 
La l íóvia, por Pedro J. Salas. 
Guía formularia de Terapéutica, por 
el Dr. V . Herzan. 
Diávala, por M. E. Broddon. 
Del Yalú á Mukden, Ilustrada, con 
grabados y retratos de la guerra ruad 
japonesa, por Augusto Riera. 
Golosina Repostería casera, por la 
Sra. Márt i r . 
El Evangelio del Soldado, por León 
Tolstoy. 
El convento de Camorra, por Joa-
quín Sauffrance. 
Hemos recibido un gran surtido do 
dramas del teatro antiguo y moderno. 
Llegarán más de 2.000 libretas para 
bolsillos de cuentas y apuntes. 
Tenemos un gran surtido de modas 
para el mes de Septiembre. 
Le bou ton. 
L ' arte de la Mode. 
Le Toilet. 
Le costume Royal. 
Elite. Estiles. 
Delineator. 
Espejo de la Moda. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Álmactm 
850 telas, mtca. pura Sol, T N. |10.75 qt. 
300 „ „ „ artificial, %W% qt. 
275 ctes. „ grandes. 110.80 qb. 
300 „ „ „ chioos, $10.75 qt. 
100 Ci latas manteca extra Bol 17 lib. |12.75 qt 
200 C i „ „ „ 7 „ $13.25 q l 
150 Oí „ . , „ 3 „ fl4.25 qt. 
100 C i ., „ ,. 1^ „ $16.25 qt. 
76 Ci queso P a t a g r í e R. H . , $26 qt. 
100 t i peras Beston, |5% c. 
Agto. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Agto. 10 E . O. Saltmarsh, Glasgow. 
„ 11 Finnlend, Amberes. 
„ 18 Sanianderino, Liverpool y escalas. 
14 Esperanza, Progreso v Veracruz. 
„ 14 Miguel M. Pinillos, Ba/celona. 
„ 16 Monto video, Cádiz y escalas. 
16 Ida, Liverpool. 
„ 19 Reina María Cristina, Veracrflz. 
„ 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
9 Heidelberg, Bremen. 
12 Morro Castle, New-York. 
'„ 14 Yucatán , Proereso y Veracrne. 
„ 15 Esperanza, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Corufia. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 9: 
De Jaksonvilie, en 14 dias. gol. am. Wellfeet, 
cp. Rutledge, ton. 600, con polines á la or-
den. 
De Mobila, en 7 días, gol. am. Doris, cp. Wil-
kei, ton. 600, con madera á S. Prats. 
De Londres y escalas, en 26 días, vp. ing Thur* 
nan Castle, cp. SmitL, ton. 3278, con carga 
á Dussaq y Cp. 
De Glasgow v escalas, en 25 dias, vp. ing. E O. 
Saltmarsh. cp. Rogers, ton. 3630. con car-
ga á .1 • Balceí ls y Cp. 
Dia 10: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame 
ricano Miami, cap. White, ton. 1741, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
S A L I D O S 
Día 10: 
Canarias, gta. española Pérez Caztro. 
Cienfuegos, vp. alem. Mainz. 
Morrevideo, boa. e spaño la Lorenzo. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami. 
Buques con registro atierto 
DeJaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Pal a tenía , por B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (yia Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, l ino, y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luí» 
V. Placé. 
Nueva York, yp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cu'. ano Mobila, por Luis V . Placé . 
J&caes despachados 
Nueva Orle uiá, vp. a;n. Excelsior, por M . B 
Kingbury. 
Con 24 ;3 tabaco, 15.500 tabacos. 43 paca* 
palitos de tabaco, 5.̂  huacales piñas, 50 Id. 
aguacates, 1 id. boniares, 1 bto. caña, 3 ca -
jas dulces y 6 pacas tabaco, 
Delaware (B. W.) vp. ing. Kinswell , Bropir-
dat Montros y Cp. 
Con 10.345 sacos azúcar. 
Bremen y escalas, v ía Newport, vp. alm Heil-
delberg, por Schwab y Til lmann. 
Con 329,400 tabacos, 73 i3 tabaco y 102 ter-
cios tripas de res. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Carrisbrook, por 
L . V . Placé. 
Con 23.000 sacos azúcar. 
Cienfuegos, vp. alem. Mainz, por Solwar y T i l l 
man. De transito. 
Paraguas Ingleses 
S E D ! , PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD 
C A S A D E R A M E N T O L c 1453 1 ag 
I>e Idiomas, Taqui^ratta. 'Hecano-rrafla v Celo^rafl» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Cima de e de lemaStu k »>sdel«Dootie. 11317 » ' A 
U l A l i i U LPJS J L í A M A K I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 10 de í 9 0 5 . 
E l m e j o r . . . 
—El mejor amigo, eálin peso en el bol-
l i l lo , dicen los escépticos. 
—El mejor sueño es el do la muerte, 
exclama el desengañado de la vida. 
—El mejor de ios dados es no jugarlos, 
clama la sentencia. 
—El mejor de los besos, os el de la ma-
dre en la frente del niño en la cuna. 
—El mejor consejo es el que está por 
darse. 
— El mejor paseo de la Habana es el 
Malecón. 
—El mejor de los chocolates del mundo 
entero es la clase extra, Tipo Francés, del 
que fabrican en LA ESTRELLA, de Infan-
ta 62, Villaplana, Guerrero y Compañía. 
L A PRACTICA 
M i c a i o a! Sr. Tomás Estrada Palma 
Con mucha razón y mucha lógica, 
Bierapre se ha dado preferencia, por io-
dos los gobiernos, á los buenos resulta-
dos y éxitos obtenidos en el desempeño 
de la enseñanza, para los indispensa-
bles y sucesivos ascensos del maestro 
públ ico dentro del ejercicio de su im-
portante ministerio. 
Si alguna vez se ha tratado de pos-
tergar este tan necesario precedente, 
respecto de otros que los hay, y muy 
eficaces, para llevar á los altos puestos 
de Instrucción Públi-.a un personal ap-
to, bien pronto la necesidad se ha im-
puesto, dando preferencia, como es 
consiguiente en la provisión de cargos, 
á aquellos maestros que más tiempo 
cuentan en la práctica constante y nun-
ca interrumpida de la profesión. 
Tratar de negar mérito y valor á los 
años de servicios para recompensar á 
los funcionarios dignos en todos los ra-
mos de la administración pública, pero 
muy especial y particularmente en el 
nuestro, sería tanto como borrar de una 
Bola plumada lo que la más sana expe-
riencia aconseja, y qne la observancia 
diaria reclama. 
¡Cuántos fracasos no se han experi-
mentado en nuestra profesión por falta 
del conocimiento técnico! ¡Cuántos des-
engaños ha acarreado la precipitación 
y el desmedido í'N/n.siVwmo de los que em-
pezaron con mucho ardor, sin contar 
con el maduro dictamen de la razón! 
¡Cuántos desencantos para los teori-
zantes al apreciar que los resultados no 
correspondían, en manera alguna á los 
esjuerzos hechos y á los siusabores pa-
decidos! 
La teoría, reconocemos que es bue-
na, pues señala el camino, nos da la 
pauta, nos encausa las tareas; pero con 
ser así, no nos priva de los obstáculos 
poco previstos que se nos ofrecen en 
nuestra labor y marcha; no nos sumi-
nistra fuerzas nuevas de las que po-
seemos, si bien nos las dirige; no nos 
dice y enseña todo, pues parece que de-
j a mucho aún al buen sentido para po-
der arribar al término que nos propo-
nemos. 
Un buen arquitecto traza un plan; el 
cálculo y el lápiz hacen prodigios en el 
papel; mas decidle que corte la piedra 
en la cantera, que la labre, que la sien-
te ó que alcance la mano de obra, y si 
no tiene por demente á quien tal cosa 
pretenda, le tendrá como estulto y fal-
to de la luz natural que nos es concedi-
da á todos. 
En la Ciencia Pedagógica se sientan 
principios, reglas y preceptos genera-
les de aplicación diaria; se preceptúan 
las excepciones más frecuentes; pero 
quedan multitud, sin número de casos, 
que se dejan á las luces propias, al buen 
sentido práctico del maestro de expe-
riencia probada. 
Las enseñanzas que á la continua se 
desprenden de la asiduidad en nna pro 
fesión, arte ú oficio, son como las ferti-
lizantes aguas tranquilas de un arroyo 
que llenan de vida y lozanía los térmi-
nos por donde pasan. Las teorías pues-
tas sin premeditación al servicio de re-
sultado práctico, son las grandes ave-
nidas de ese arrojo, que en vez de fecun-
dizar, esparcen la desolación y la esterili 
dad por todas partes. 
BOMULO KOMEGA. 
CUENTOS MIOS 
Por X). Raimundo Cabrera 
Tenía desde hace nn mes, entre otros 
cuarenta libros y periódicos que espe-
ran turno para ser hojeados, uno que 
no quise dejar de leer despacio, por-
que me interesó vivamente desde que, 
en un rato de distracción mientras al-
morzaba, leí el cuento que sirve de pró-
l0g0> y me convencí de que había en él 
mucha sustancia. 
La costumbre es, cuando recibimos 
un impreso, pasar la vista por sus pági-
nas, detenerse en algún párrafo, acusar 
recibo con frases laudatorias, y en paz. 
No merecía tal desatención, el libro del 
Sr. Cabrera; y el sin fin de trabajos que 
me absorben el tiempo, fué causa de no 
haberle dedicado hasta hoy las horas 
que exige su lectura, la cual en buena 
hora diga que me ha sido de gran pro 
vecho. Es un libro hermoso como po-
cos se han escrito en castellano, rebo-
sante de moral recreativa y amena. He 
no de enseñanzas útiles y provisto de 
aquellas galas que muestran la poesía 
del concepto imbíbita en la frase, como 
debe ser la verdadera forma literaria 
que conmueve el corazón, al tiempo que 
hace pensar profundamente. 
Entre tanto libro de educación insul-
so y pedante que ahora se imprime y 
es declarado de texto, no hay uno que 
pueda con mejores títulos ser presenta-
do como de gran utilidad y excelente 
para las clases de los adultos. E l pe-
queño tomo Cweníosmíos del Sr. Cabrera 
es el más á propósito para ponerlo-en 
manos de un joven qne empieza á rozar-
se con el mundo. Ta el autor con mag-
nífica inspiración lo ha dedicado á su 
hijo Earairo, Es una serie de episodios 
autobiográficos narrados con sencillez 
de estilo y con aquella galanura de dic-
ción propia del que no ha de forzar el 
concepto imaginando hechos acomoda-
ticios. 
La prosa del Sr. Cabrera tiene ese 
encanto y frescura de la sinceridad, y 
el mérito recomendable de la conci-
sión y sobriedad en la frase. Va dere-
cho al asunto, como los grandes estilis-
tas, preacindiendo de digresiones y fio-
rituras que empalagan y hacen pesada 
la narración, por lo difusa y petulante. 
El estilo descriptivo de que tanto abu-
san hoy los noveles, y aún más lo qua 
son hábiles en el género, acaba por fas-
tiar soberanamente, porque llena el 
cerebro de impresiones ligeras, sin que 
penetre ninguna al santuario del cora 
zón y de la inteligencia. V i r t ud es 
esta última que poseen en alto grado los 
cuentos de Raimundo Cabrera, en loa 
que refleja su alma noble, y libre de 
toda pasión mezquina. 
Me han impresionado hondamente no 
pocos de sus cuentos; algunos hacen llo-
rar como los titulados uBien por mal ' ' 
y uLos pobres de la parroquia". Son 
muy edificantes y de gran trascenden-
cia social los cuentos: "La inoRenQia',, 
" E l billete de Arcadio' ' , *'El buen sen-
dero", ' 'La madre de la buena ventu-
ra" , " E l buen deoir" y "Las plumas 
del pol lo"; y encierran una gran dósis 
de buen sentido "Los pleitos de divor-
cio", "Pleitos de familia", "La prospe-
ridad" y "Narciso". 
Este libro escrito por un cubano ilus-
tre y prestigioso que se ha formado á 
sí mismo, probando en sus propios he-
chos la verdad y eficacia de sus pr inci -
pios; es una demostración palpitante do 
que Cuba produce por sí misma los fru-
tos y los ejemplos de su propia regene-
ración. Vuelvo á insistir en que el 
libro del señor Cabrera debiera reco-
mendarse como obra de texto para las 
escuelas de adultos, con lo que se ha-
ría un inmenso favor á las generaciones 
nuevas, porque los episodios sentidísi-
mos y confortadores que en sus páginas 
contiene son verdaderas lecciones de 
mundo, y muchos de los jóvenes que 
lean con atención el libro, medi tarán 
sobre la conveniencia de tomarlo en se-
rio, y quizás le deberán buena parte de 
su bienestar futuro. 
Flota en el ambiente moral de los 
cuentos del señor Cabrera, nna ola br i -
llante y viva de nobles sentimientos, 
de abnegación y de ternura que lo hacen 
doblemente simpático. Propaga ideas 
altruistas que no se oponen al desarro-
llo de altos ejemplos de economía y pre-
visión en favor dé los intereses propios. 
Realiza el milagro de enseñar á v i v i r 
buscando el provecho individual, sin 
perjuicio de los deberes caritativos, y 
aún mirando por la prosperidad age 
na. 
Todos los cuentos ó relatos do esta 
bella colección, me han interesado v i -
vamente despertándome recuerdo de 
algo parecido que nos pasa á todos; y 
en ellos atina el señor Cabrera cou la 
solución que á m i modo ver tengo por 
más laudable. Solo dejo de estar con-
forme con la tósis de uno de dichos 
cuentos, debido quizás á mi carácter 
poco amigo de importunar. Me refiero 
al caso de aquel que estaba sentado á la 
puerta de uua iglesia, como en actitud 
mendicante y cuando el señor Cabrera 
se ofreció á darle un socorro, contestóle 
lleno de orgullo que él no ped ía limos-
na. Semejante respuesta mortificaría 
el amor propio del ser más impasible; 
pero pasado aquel momento, debe con-
siderarse como algo insólito y falto de 
importancia; y creo que no es motivo 
para justificar nna sentencia inexorable 
como la que formúla el señor Cabrera 
por razón de aquel desaire: "no dar á 
quien no pida". Esta máxima terrible 
pudiera tener correlación cou aquellas 
exhortación de Jesucristo: "Pedid y 
se os da rá" , que encierra un profundo 
caudal de sabiduría. Mas elRedentor del 
inundóse refería en estas palabras á la 
tibieza de los poderosos y de las gentes 
acomodadas que por lo común no ejer-
cen la caridad sino con el compromiso 
de la petioión. Pero hay muchos necesi 
tados que no piden y son precisamente 
los que más necesitan. Gran parte del 
favor que dispensan los poderosos va 
derecho á los que les molestan con 
asiduas peticiones; y es uua triste lásti-
ma ver como parecen de miseria en un 
rincón muchos pobres que no se atre-
ven á ser importunos, y que son por lo 
general espíri tus nobles é inteligentes. 
AJgún hombre rico pudiera citar, que 
se fija en los amigos pobres que le ro-
dean y especialmente en los que j a m á s 
le pidieron nada. Y de un modo i n d i -
recto procura enterarse de su estado y 
les envía un socorro secretamente, ó les 
ofrece una colocación por conducto de 
otra persona. Eita clase de favores 
son los que más se agradecen, y son los 
que más valen. 
Leí hace tiempo, que Felipe I I tenía 
algunos servidores de absoluta confian-
za encargados de buscar con discreción 
y reserva á ciertos hombres de valer 
que vivían oscurecidos y arrinconados; 
de estos que no van á las antesalas en 
en solicitud de prebendas; y cuando ha-
llaba alguno, lo ofrecía un puesto hon-
roso y conveniente á la nación, y creía 
haber descubierto en él un tesoro ocul-
to . 
¡Cuán pocos son en el mundo los po-
tentados que se toman la molestia de 
ofrecer á los que no piden, y aún soste-
nerlos contra la marejada creciente de 
ambiciosos ó ineptos! En política 
las cosas han llegado á una situación, 
que con el régimen constitucional no le 
es posible á ningún Jefe de Estado ha-
cer lo que hacía Felipe I I . Hoy no 
puede sostenerse ningún gobernante, 
sino á fuerza de otorgar concesiones á 
una corte inmensa de paniaguados; y 
esto j amás será compatible con un buen 
gobierno. 
El que tenga el ánimo dispuesto á 
hacer el bien de sus semejantes; debe 
pedir á Dios gran perspicacia para co-
nocer á los más dignos entre los que p i -
den; y un tino especial para distinguir 
á los que son pobres por modestia y 
conformidad, y que suelen ser ricos de 
alma y de virtudes. 
De estos saleu á la superficie algunos, 
muy pocos; y es porque hallaron una 
persona que les tendió la mano, brin-
dándoles un favor que ellos no pedían . 
Y no pocos de estos humildes llegaron 
á ser grandes hombres. 
Dar los que piden es una v i r tud que 
no necesita estímulo, porque todos nos 
sentimos inclinados á ello; pero es ma-
yor v i r tud la de socorrer al que solo 
pide con el gesto y la mirada. Para esto 
se necesita algo de la santa vocación de 
un Francisco de A.sís ó un Vicente de 
Paul: almas divinas muy raras en la 
historia, que llenan el mundo con el es-
plendor de su grandeza. Si no tene-
mos valor para imitarlos, nos toca pro-
clamar que deben ser imitados en 
cuanto nos sea posible, dentro de nues-
tra mezquindad de alma; y por poco 
que hagamos en este sentido, será lo 
más noble de nuestra conducta. 
Salvo esta ligera discrepancia, estoy 
en un todo conforme con las ideas ex-
presadas por el señor Cabrera en su 
precioso libro, por el que le envío la 
m á s afectuosa enhorabuena. 
P. Gi RA.LT. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
L a feria de Valenc ia . -A estudiar el 
eclipse 
Valencia SO, 
Han comenzado hoy los festejos de la 
feria, tocando diana varias bandas de 
música, que han recorrido las calles. 
A las nueve do la mañana han salido 
de la casa llamada de la Roca los gigan-
tes y enanos, seguidos de una numerosa 
concurrencia, dirigiéndose á la estación 
del Central de Aragón para recibir al tren 
botijo, donde venían los expedicionarios 
de Zaragoza con los gigantes y cabezu-
dos. 
En la estación de Calatayud se engan-
chó al tren de dichos expedicionarios una 
máquina artísticamente adornada. 
La comisión valenciana ha sido feste-
jada en todas las estaciones del tránsito, 
especialmente en Teruel y Segorbe don-
de el entusiasmo ha sido extraordinario. 
En Teruel han subido al mismo tren, pa-
ra venir á Valencia, el Alcalde y dos 
concejales. En Segorbe se ha unido al 
convoy un coche transformado en barra-
ca, con cuatro hermosas labradoras, dul-
zaineros y tamborileros. 
En Soneja salió á la estación el batallón 
infantil. 
Aquí, en Valencia, la expedición ha 
sido recibida por el Alcalde, los conceja-
les y la banda municipal, que con un pú-
blico numeroso han dispensado á los re-
cién llegados un recibimiento entusiasta. 
Desde la estación se organizó una oo-
mitiva para trasladar los gigantes y ca-
bezudos de Zaragoza á la Casa de la Ro-
ca. A pesar de lo intempestivo de la ho-
ra, un gran gentío presencia el paso de 
la comitiva. 
Valencia SO. 
En este momento recorre las principa-
les calles, invadidas por el gentío, la lla-
mada "Crida", invitando al vecindaiio 
á que se asocie á los festejos de la feria. 
Abren la marcha los gigantes y cabezu-
dos de Zaragoza y Valencia y una carro-
za representando á la Tia Quica, ó sea la 
madre de los enanos. \ 
Detrás do ésta llama la atención un 
grupo de labradores con corredores de 
Choyes y fermaters, siguiendo luego el 
carro titulado "La huerta", que prece-
den heraldos, la carroza triunfal de Va-
lencia llena de hermosas hortelanas y la 
"Faya", á que acompaña la banda mu-
nicipal. 
Los artistas organizadores de la "Cri* 
da" son muy felicitodo s. 
Valencia 20. 
Ha fondeado en el Grao el transporta 
carbonero norteamericano Uoesar y el 
crucero Mineápolis. 
Proceden de Gibraltar, y traen á stf 
bordo siete sabios astrónomos, que vie-
nen á España ú presenciar el eclipso d | 
Sol. 
El Mineápolis saludó á la plaza coa 
veintiún cañonazos izando la bandera es-
pañola. 
E l Comandante de Marina del puertó 
pasó á bordo del crucero, siendo despuó | 
saludado por el Comandante del buque. 
Hundimiento de un lavadero.-Treinta 
y nueve heridos. 
Cerca del Arroyo Abrofiigal, en el sitíqí 
conocido por la colonia Fritz. estaba sij 
tuado el lavadero de Santa Ana, llamad^, 
también el lavadero del Puente de Vallfrj 
cas, el cual ocupaba una extensión de 1§ 
mil piés, habiendo sido construido hace 
cuatro años. 
Era un endeble barracón, compuesto ^ 
cinco naves separadas por pilastrajes dg 
madera ya carcomida, que sostenían mu 
lagrosamente la techumbre de tablones y 
tejas francesas. „ 
A lo largo del cobertizo había dos h i l M 
ras de pilas: unas para lavar de pie $ 
otras para trabajar de rodillas. 
E l lavadero pertenecía á doña Concep* 
ción Rodríguez, quien le tenía arrendad^ 
á Eduardo Díaz Ortíz. 
El día 21, á las seis y media de la tar-t 
de, se advirtió que de la parto Norte ve^ 
nía una tromba de aire, y cuando las 
vanderas se disponían á salir del cobertK 
zo para recoger las ropas que tenían ténf 
didas, se oyó un gran estruendo, y en 1̂ 
acto se desplomaron las paredes y la t€K 
chumbre de las naves. 
Nadie se daba cuenta de lo que habí^ 
pasado. La confusión fué enorme. 
Las mujeres que estaban en los tendé-y 
deros corrían de un lado á otro, dand(f, 
gritos en demanda de auxilio. 
Llamaban á sus hijos que habían deja-*1 
do bajo el cobertizo. 
Ayes y lamentos salían de entre los es-
combros. 
La fuerza del viento fué tal, que derrw 
bó un carro lleno de mies que había jun«, 
to al lavadero, á pesar de tener los tente* 
mozos echados y calzadas las ruedas. 
JJPas do el momento de estupor, se aci*» 
dió al socorro dé las víctimas del desas-
tre, utilizándose los escasos medios d^ 
salvamento con que se contaba en aquelí^ 
barriada. / 
Los primeros en llegar fueron vario^ 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Representantes de las marcas 
Vina Gallega, Flor del Rivero, 
Kiqja, Monte de Oro, 
y Bodega, Las Albricias. 
Tin to y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la R e p ú b l i c a de Cuba de 
los afamados 
VINOS Y COGNACS DE PEDRO DOMECQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S B E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19, H a b a n a . — T e l é f o n o 480. 
^ HAS P U R O S , 
MAS S A N O S . 
NI MAS F R E S C O S 
£ 5 r £ P ¿ / 5 . 
Ql/CLOS DE L 
MARCA 
i 
Y si Dios no nos lo impide, muy en breve contará la capital de la República con . un Graij. 
Es tablecimiento, digno de su riqueza y de su gran cultura. 
La Antigua Casa de J. Valles 
grandemente ampliada, y fabricada á la moderna bajo planos y dirección del Ingeniero señor 
D. Arturo Amigo, quedará convertida muy pronto en Grandes Almacenes de Confecciones 
y Novedades. 
A c t u a l m e n t e R e a l i z a m o s 
para facilitar las obras, gran parte de nuestras existencias de ropa hecha para Caballeros y 
Niños; para cuyo fin inauguramos desde ahora el moral sistema de los Grandes Almacenes 
del Extranjero.—El precio marcado en cada artículo no se altera; pero sobre estos precios y 
á contar desde el 10 del corriente, hasta el próximo 10 de Octubre, establecemos 
CRA S DESCUENTOS.I> 
ROPA DE C A B A L L E R O 
Todas las confecciones de h i lo , a lgodón y de 
u n i ó n , como son: trajes, sacos, pantalones, filipi-
nas y chalecos, de d r i l , corde í la t s , holandas y p i -
qués , t e n d r á n sobre la marca un descuento de 
5 por ÍOO 
Las mismas confecciones, pero de alpaca negra, 
ó ' d e listas, t e n d r á n u u descuento de 
IO por IOO 
Las mismas confecciones, pero en casimires, 
franelas, cheviots, armures, meltons y v i c u ñ a s , 
t e n d r á n un descuento de 
5 por IOO 
l DE NIÑOS 
Todos los trajes forma marinera, ya sean de ho-
landa, d r i l ó p i q u é , blancos ó de colores, t e n d r á n 
sobre la marca un descuento de 
15 por IOO 
Los trajes forma de saco cruzado, ya sean de 
d r i l , cordellat y holanda, t e n d r á n sobre la marca 
un descuento de 
5 por IOO 
Todos los trajes marinera y los de saquito cru-
zado, ya sean de casimir, alpaca, v icuña , a r m u r ó 
gerga, t e n d r á n sobre la marca un descuento de 
5 por IOO 
ue Yo, Nadie, s. Etei M' 
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MALDITO 
NOTCU escrita en in»lés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
Eurique Nash, dependieute del Ban-
po Unido, al ser llamado, aportó datos 
altamente favorables al acusado. El 
cheque de tres mi l libras fué presenta-
do por nn hombre desconocido como 
dependiente de Grabj, que pidió mo-
neda de oro, y lo paso en un pequeño 
talego de terliz que sin duda traía al 
abjeto. A l examinar atentamente el 
cheque, no le era posible afirmar que 
el endoso fuese de letra del acusado. 
Y habiendo sido llamado inmrdiata-
inente un perito, éste declaró qne la 
firma puesta en el cheque era falsifi-
cada. 
El dependiente del Banco de Ingla-
terra, al ser interrogado, encauzó ente-
camente las cosas en favor del acosado, 
cuando leyó el número de los billetes 
de quinientas libras entregados á. Gra-
py, ninguno de los cuales convenía con 
•1 encontrado en poder de Mrs. Tribu-
lum. 
Sin desalentarse, Fiaher, se adelantó 
estrado, manifestando que no tenía 
^ á s pruebas que presentar aquel día, 
J[ue el arma con qne se había perpetra-
do el crimen no había sido aún encon-
trada; pero que creía tener nna pista y 
estaba seguro que se servirían mejor 
los fines de la justicia, continuando la 
prisión del acusado dos 6 tres días más, 
hasta que él, Fisher, presentase prue-
bas más terminantes. 
—¿Cree usted que no será cosa de 
más de dos ó tres días, Fisher?—pre-
guntó el abogado de Jorge Blveston 
irónicamente.—Pero espere usted un 
poco, mi amigo, hasta que yo muestre 
al tribunal el reverso de la moneda. 
Un hombre de su inteligencia de usted 
debiera tener en cuenta qne detener á 
nn ciudadano, sin más fundamento que 
una sospecha, es nna falta grande, por 
no decir otra cosaj de todos modos, la 
prueba que quiero someter á la consi-
deración del tribunal, establecerá la 
inocencia de mi patrocinado, sin que 
pueda quedar la menor duda. 
E l primer testigo de la defensa fué el 
capitán Clayton, qne demostró, sin de-
j a r lugar á dudas, que vió á Jorge, en 
el escritorio de éste, un poco antes que 
el reloj sonase las doce, el martes, y 
permaneció con él más de nna hora; 
relató asimismo los arreglos hechos pa-
ra saldar la deuda de su amigo con el 
prestamista, deuda que había sido el 
h incapié para la denuncia del agente. 
Varios empleados declararon que su 
pr incipal—Mr. Elveston—entró en su 
desdachounos minutos antes de pre-
sentarst el capitán Clayton; de modo 
que es imposible qne estuviera en el 
domicilio de Graby cuando éste reci-
b ió el fatal disparo. 
A l presentarse Mrs. Tribulurn y co-
medzar su declaración, hubo alguna h i -
laridad en el auditorio, pues la buena 
señora expuso al agente, en pleno t r i -
bunal, una muestra de lo que pensaba. 
Se había sustraído su dinero, dijo, y 
si había ley en Inglaterra para uua po-
bre viuda, ella le había de ver depor-
tado. Las quinientas libras las hab ía 
recibido como complemento de la 
indemnización que la Compañía de fe-
rrocarriles le había abonado por su casa 
de "VValworth, y ella las conservaba con 
idea de emplearlas en algún agio lucra-
tico. Esta afirmación fué comprobada 
por la Compañía de ferrocarriles. 
A l oir todo aquello el agente quedó 
terriblemente abrumado; había cometi-
do un disparate, por lo menos en lo que 
concernía áMrs . Tribulurn, y empezaba 
á temer qne lo fuese también el do ha-
ber detenido á Mr. Elveston. Contra 
éste no tenía sentimiento de mala vo-
luntad, pero una vez habiéndole arres-
tado bajo la asusación de asesinato, hu-
biera querido encontrar algo que p ro -
bara su culpabilidad, y mejor, verlo 
ahorcado, aún siendo inocente, que po-
nerse él en evidencia y sufrir el bochor-
no por el abuso cometido. Fisher era 
una especie de Napoleón á su modo; 
como él, hubiera preferido ver barri-
dos todos los ejércitos del mundo, áíque 
se considerase defectuosa su táctica. Y 
no cabe duda que hubiese experimen-
tado tanto deleite arruinando á un 
hombre, como el emperador conquista-
do una provincia á costa de miles de 
vidas. 
El siguiante testigo, como quiera que 
fuese, hizo comprender plenamente á 
Fisher todo lo falso de su situación. 
Era una mujer de edad, llamada Mise-
ricordia, y declaró que un joven, de 
apellido Spencer, comúnmente conoci-
do con el nombre de Marriot, se aloja 
ba en su casa. Estaba segura de que 
au verdadero apellido era Spencer, por-
que había conocido á su pobre madre, 
la cual murió á consecuencia de uua 
paliza que la administró su marido, al 
faltarle algún dinero que se llevó un 
hermano de ella. Este Spencer le ha-
bía dicho que era dependieute de Mr. 
Graby. E l raartos por la noche llegó á 
casa en coche y subió unos paquetes de 
mucho peso, que se llevó á la siguiente 
mañana, y desde entonces no hab ía 
vuelto á aparecer. 
El acusado, á petición del abogado 
defensor, fué puesto en el uso de la pa-
labra para que dijese todo cuanto cre-
yese necesario á su defensa. Cuando 
Jorge relató cómo casualmente h a b í a 
descubierto al dependieute atisbando á 
t ravés de la mir i l la abierta y disimu-
lada en la pared, el caso tomó un aspec-
to excitante. Evidentemente, el acusa-
do lo había sido de uu modo iujusto, 
el un espantoso crimen, en tanto que al 
verdadero criminal se le había dado so-
brado tiempo para eludir la acción de 
la justicia. 
—¡Esta vez ha dado usted un golpe 
en vago, señor!—dijo uno de los subor-
dinados del agente, sintiendo disminui-
da su consideración hacia la inteligen-
cia de su jefe.—¡He dicho desde el p r i -
mer día que era un error prender á este 
caballero sin tener pruebas más com-
pletas! 
Después de lo dicho por Jorge, el 
tribunal suspendió la sesión por una 
hora, con objeto de que el juez y los 
jurados fuesen á examinar la topografía 
del despacho del prestamista. 
No tardaron mucho en dar con el me-
canismo de la tablilla corredera, y des-
pués, uno por uno atisbarou por al l í el 
interrior del otro lado. 
—Parece que había ah í otra oficina, 
—observó el magistrado, —pues veo un 
pupitre y papeles ahí dentro. ¿Conoce 
alguien la entrada! 
—Sí, la entrada ha sido descubierta 
por un agente de policía,—contestó el 
Dr. Lecuver quietamente,-^y quisiera 
señalar, que de la posición del cadáver 
puede inferirse que el disparo se ha 
hecho á través de esa aspillera, y la 
bala está incrustada en la pared de en-
frente y casi á la misma altura. 
El magistrado escuchó atentamente. 
El cadáver ya no estaba en aquel lugar, 
pero una mancha obscura en el suelo 
indicaba el lugar donde había caído. 
Todo lo que quedaba del cruel y ava-
ricioso millonario, estaba encerrado en 
un sencillo ataúd ne<íro, colocado sobre 
dos banquillos, en medio de los despo-
jos de su mal empleada vida, digna 
parafernalia para sus exequias. Nin -
gún pariente se presentó á reclamar su 
fortuna, ni á derramar una lágrima 
sobre sus despojos. Sería enterrado á 
la siguiente mañana, menos sentido y 
llorado que el más mísero de los seres. 
—Hemos encontrado una porción de 
menudos secretos en este despacho del 
respetable prestamista,—dijo un hom-
bre alto y de impasible fisonomía en 
quien Fisher reconoció como el jefe de 
policía del departamento.—Esta ven-
tanilla, construida en forma de cuadro, 
jamás hubiera salido á luz á no verla 
abierto Mr. Elveston; pero vengan us-
tedes por aquí señores.. . encontrarán 
ustedes el pasaje obscuro y estrecho; la 
puerta parece ser como la de un retrete 
ordinario, pero en cuanto se pisa la 
tabla central del piso, so-abre el frente 
del pretendido retrete, mostrando un 
estrecho corredor que lleva al escritorio 
del dependiente. Tan sólo caben dos 
personas, tres quizás, así me a t reveré 
á suplicarles al señor juez y á Fisher 
que me acompañen. 
{Omiinuarb) 
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•oldados del Regimiento de Covadonga y 
de Zapadores-Minadores, que se alojan en 
los cuarteles del Pacífico, llevando algu 
ñas camillas pura el transporte de los he-
ridos. 
Poco después se presentaron una briga 
da de Bomberos, la Guardia Civil del 
puesto, el Gobernador, el Alcalde, el Ca-
pitán General y el Juzgado de Guardia. 
Desde los primeros instantes quedaron 
organizados lo» servicios de salvamento 
y las tareas de descombrar, que se reali-
zaron con prontitud digna de todo elo 
gio, y tanto más acreedora á un aplauso, 
cuanto que fueron hechos en medio de 
una lluvia torrencial. 
Se emplearon solamente unas dos horas 
en extraer todas las víctimas. 
También trabajaron para el salvamento 
de las víctimas varios obreros que regre 
eaban de Madrid y algunos caballeros 
que por allí paseaban, los cuales, despo 
jándose de sus americanas, pidieron lugar 
en las filas de los que se afanaban en el 
descombro. 
A medida que iban siendo extraídas 
las víctimas, los médicos y sus auxiliares 
les hacían la primera cura. 
Después eran conducidos al Hospital 
Provincial en camillas, llevadas por sol 
dados, los heridos que ofrecían más gra-
vedad. 
Loa heridos leves y contusos pasaron á 
sus domicilios, ingresando algunos do 
ellos en la Escuela Municipal, que se con 
virtió en hospital desangre, donde fueron 
asistidos con gran carifio y solicitud por 
unas monjas que se dedican á la enseñan-
za en aquel populoso barrio. 
E l último sér á quien se sacó de entre 
los escombros era un niño de tres meses 
La infeliz criatura no había sufrido 
más que unas ligerísimas erosiones en la 
cara. 
Según parte de los facultativos que 
asisten á las víctimas el estado de éstas se 
clasifica de la manera siguiente: 
Ótho, graves; siete, de pronóstico re-
servado, y veinticuatro leves, que forman 
un total de 39. 
Banquete anoche en la Legación de 
España. 
Lo ofreció el señor de la Vega Muñoz, 
como despedida, á uu grupo de perso-
nas de su amistad. 
Todos saben que el distinguido d i -
plomático está destinado á Chile, y sal 
drá para esa república tan pronto como 
llegue á la Habuna el señor Dauvila, 
nombrado para sustituirle. 
Banquete espléndido. 
La mesa, adornada artísticamente, 
resaltando sobre la blancura del mantel 
preciosas corbe ¡Jes de flores que i m p r i -
mían al conjunto la nota de su delicada 
poesía. 
Ocupaban las cabeceras el señor don 
Andrés de la Vega Muñoz y su distin-
guida esposa. 
A sus lados se sentaron la señora del 
Ministro Plenipotenciario de Méjico, 
señor Crespo .Mai tínez; este distinguido 
diplomático é insigne literato; el Se-
cretario de Estado, señor O'Farri i l^ el 
Ministro de los Estados Unidos, Mistei 
Squiers; el Encargado de Negociys ,de 
Hait í , señor Félix Magloire; el señor 
Hevia, Jefe del Despacho de Estado en 
la Secretaría de Estado y Justicia; y 
nuestro Director, don-Sicolás Rivero. 
Un menú exquisito. 
Siempre, tratándose de una comida 
con anfitrión tan espléndido como el 
señor de la Vega Muñoz, habrá que 
hacer elogio igual. 
Llegaron los brindis, iniciados por 
este cumplidísimo caballero, quien, al-
ta la copa de champagne, manitestó la 
pena que sentía al dejar á bus amigos 
de Cuba. 
A sus cariñosas frases contestó con 
otras, tan oportunas como elocuentes, 
el señor Secretario de Estado y Just i -
cia. 
Hizo votos el doctor O 'Farr i l l porque 
vuelva pronto á Cuba el señor de la 
Vega Muñoz como Ministro Plenipo-
tenciario de lúspaña. 
l ío hubo más briudis. 
Detalle que bateará A demostrar, de 
modo elocuente, lo selecto del acto. 
Pasaron después los comensales á la 
sala de la hermosa casa de la calle de 
Virtudes donde se encuentra instalada 
la Legación de E-paña y allí, comple-
tándose el brillante concurso con la pre-
sencia del Ministro Plenipotenciario de 
la República Fiancesa, M . Lefaivre y 
su señora espesa, además de la distin-
guida dama América Pintó de Chacón 
con sus dos bellas hijas, diafrutaruu to-
dos de una anirée encautadora. 
Se hizo música. 
Música selecta, escogidísima, que tu-
vo por intérpretes á la esposa del En-
cargado de Negocios de España y la 
eminente artista Esmeralda Cervantes, 
que hizo en el arpa, como siempre', 
un verdadero derroche de su habilidad^ 
gusto y ejecución. 
Nada podía haber Rervido de en í lo -
go mejor al brillante banquete que esas 
dos horas de un concierto delicioso. 
* « 
ITey la fiesta es en un Consulado. 
El Consulado del Ecuador, donde se 
celebrará el aniversario de la in(:-pen-
dencia de esa república, á las cuatro de 
la tarde, con un magnífico refresco. 
Recibirá el distinguido doctor Barto-
lomé Manchal á todas las personas que 
deseen ^aludarle. 
Carta que á mano recibo del amigo y 
compañero que la suscribe: 
—"Querido Enrique: 
Impresionado de una manera simpá-
tica, aunque dolorosa, por un espec-
táculo que presencié ayer tarde desde 
los portales de mi casa, te mando estas 
líneas, para que te sirvan de asunto, si 
te placen, para un párrafo de tus siem-
pre interesantes y ávidamente leídas 
Habaneras. 
Sabes que vivo en la plaza de la Igle-
sia, en el Cerro. Frente por frente, es 
decir, de esquina á esquina, se halla la 
casa do la virtuosa señora doña Jacinta 
Torres, que tiene un taller de modista, 
al que van las más distinguidas fami-
lias que así protegen a la que un día 
fué, como ellas, ornato de nuestros sa-
lones y hoy defiende con honrada alti-
vez su vida con el trabajo de sus ma-
nos inteligentes. 
Son las costureras de ese taller jo-
vencitas blancas y de color, que dis-
frutan del general respeto porque se 
las ve siempre serias, siempre modes-
tas, sin esos alardes de pueril coquete-
ría, que á veces llevan, sin sentirlo, 
por el plano inclinado donde el que 
resbala y cae suele no levantarse. 
Una de esas jóvenes costureras, cuyo 
nombre inquirí , llamada Amelia Rey, 
vecina también del taller en que pres-
taba sus servicios, cayó enferma, algu-
nas semanas antes de contraer matri-
monio, acentuóse su dolencia revis-
tiendo gravedad, y se resolvió desgra-
ciadamente con su muerte. 
E l entierro se efectuó ayer tarde. 
Y es ese entierro, la marcha del cor-
tejo fúnebre, la que me impresionó 
honda y profundamente. Formaban el 
triste acompañamiento muchas vecinas 
y amigas, algunos familiares y las 
compañeras todas de la bella y virtuo-
sa joven que no pudo llevar al altar 
los azahares de la desposada y con 
ellos llegó al sepulcro. 
Todas sus comuañeras iban vestidas 
de blanco, ostentando un lazo negro en 
el brazo. Y íúerón éstas las que lleva-
ron sobre sus hombros, con viva emo-
ción, el blanco féretro que encerraba 
los restos de la infortunada Amelia 
Rey. Precedíalas una orquesta que to-
caba una marcha fúnebre. 
¡Qué cuadro tan hermoso, tan tier-
no, tan conmovedor, el que presentaba 
la marcha de ese cortejo, en que tantas 
mujeres marchaban, retratado en su 
semblante el dolor que se desbordaba 
de sus pechos! 
Contemplándolo, repetí con el festi-
vo autor de La Verbena de la Faloma: 
También la gente del pueblo 
tiene su corazoncito. 
A h í tienes la relación. Dale forma 
galana con tu pluma. Tu compañero, 
José E. Triay". 
¿Qué más añadi r ! 
Todo está ya dicho en esas líneas 
llenas de ternura y de sentimiento. 
Leo y copio: 
" U n querido compañero en la cróni-
ca petiirá la mano dy una culta y s im-
pática'sefíorita. 
El pseudónimo de ese compañero es 
un título de nobleza. 
Esta vez no seré yo el equivocado 
como alguna vez lo ha sido el confrére 
al referirse á mí en su sección galana. 
Se trata de un cronista de salones de 
no diario de la tarde. 
Más claro, ni el agua." 
Ya lo creo. 
¿Quién no ve en esas líneas al s impá 
tico Conde Luis de las revistas sociales 
de La Luchal 
Berta! 
Era la hi ja del joven y simpático ma-
trimonio Báez-Grijalba, que par t ió de 
su hogar dejándolo sumido en el más 
profundo de los duelos. 
Ante el dolor de esos padres aman-
tísimos quiero recordar, por su triste 
oportunidad, estos sentidos versos: 
A la muerte de una n iña . 
Lágrimas son las perlas que la aurora 
sobre su tumba vierte. 
Céfiro gime, y por su muerte llora, 
por su temprana muerte. 
De Dios querida, á Dios tendió su vuelo. 
No se nubló la pura 
luz de su alma; no tocó en el suelo 
su blanca vestidura. 
En el suelo la mística paloma 
anidarse no quiso, 
ni abrir el cáliz, ni exhalar su aroma, 
la flor del paraíso. 
Juan Valera. 
Y esa es la historia, hecha con estro-
fas, de la pobreeita Berta. 
* * 
Desde el día de hoy, á la una de la 
tarde, darán comienzo en el Conserva-
torio de Música que dirige el señor 
Peyrellade los ejercicios artísticos de 
su» alumnos. 
Dado el número de éstos que toman 
parte continuarán dichos ejercicios du-
rante los días de mañana, del sábado y 
del domingo. 
A igual hora que hoy. 
Honras. 
Se celebrarán mañana, en la iglesia 
cmiiY 
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de la Merced, en sufragio del alma de 
un amigo inolvidable, el capitán Por 
tuondo, cuyo trágico fin llorará siem 
pre el afecto de sus muchos amigos. 
E l piadoso acto, señalado para las 
ocho y media de la mañana, ha sido 
dispuesto por la distinguida familia del 
señor Fernández, de la que arrebató la 
muerte al que iba á ser un miembro 
más. 
Un homenaje de sentimiento digno 
del infortunado joven á cuya memoria 
se tributa. 
* * * 
—No quedan ya palco». 
Esto oí que decía anoche, en uno de 
los entreactos de La Tempestad, el se-
ñor Valdés López. 
Ko quedan palcos, en efecto, para la 
función de mañana en Albisu, para E l 
Anillo de Hierro, la vieja y siempre 
hermosa zarzuela del maestro Marqués. 
La cantará Casafias, el gran tenor 
Casañas, y esto basta para asegurar uu 
éxito. 
Xo se cabe mañaua en Albisu. 
Esta noche. 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecóu. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTAMLLS. 
NOTAS T E ATE ALES 
Valentín González. 
Es un gran artista, un artista de 
cuerpo entero, que desde hace año y 
medio figura eu la compañía de A l b i -
su, dando relieve con su personalidad 
á cuantas obras se representan y en las 
que toma parte. Valéntín González 
llegó por primera vez á Cuba en los 
albores de su carrera, y por segunda, 
ahora, cuando había llegado al límite 
de ella, sancionada por todos los pú-
blicos de España, y sobre todo, del 
de Madrid. 
La delicada labor de Valentín Gon-
zález eu centenares de obras ha reafir-
mado esa reputación. De aquí que, al 
ofrecer mañana su función de gracia,--
que es al propio tiempo su cuasi des-
pedida, porque otros compromisos lo 
llevan dentro de poco á España,—se 
haya despertado el deseo de concurrir 
á su beneficio, como homenaje al artista 
y señal de aprecio. 
Dos obras constituyen el programa 
de la función de gracia de Valentín 
González: Las campanas de Carrión y 
JJnpnñao de rusas. En el protagonista 
do Las ((nnpanus está Valentín Gonzá-
lez á la altura de uu coloso. 
Unión Musical, 
Otro beneficio en puerta. 
No es el de un artista, sino el de una 
corporación en ciernes, en la que se 
agruparán los modestos artistas de la 
Habana, para haeer música. De aquí 
que le llame Unión Mnsicnl. 
Su primer acto es la función que se 
efectuará en la noche del miércoles 16, 
en el teatro Nacional, á beneficio de 
sus fondos. 
Programa interesantísimo, en el que 
figuran números sinfónicos tan notables 
como la Gran Polonesa de Concierto, es-
crita por el maestro Rafael Pastor y 
dedicada al Presidente de la República 
Francesa, M. Loubet, que valló á su 
autor las Palmas Académicas, y dos 
grandiosas obras de Pepito Maori, pre-
miadas en el certamen del Quijote. 
La compañía de Albisu representa ia 
zarzuela de los hermanos Quintero Mal 
de amores,** la del del teatro de la calle 
del Consulado, otra de su repertorio. 
n i d a í n . 
Y continuemoR con los beneficios. 
También es el teatro ísacional el es-
cogido para qife se efectúe, el día 6 la 
noche no se ha fijado aún :e l beneficia-
do es un veterano de la escena, un actor 
cubano que ha cimentado su reputación 
en años y más años de afortunada labor 
artística; Pablo Pi ldaín . 
El que, después de ganar un nombre 
en su patria, logrando ser profeta eu 
ella, ha paseado su inteligencia y su 
arte por otros países, reafirmando su 
reputación, no ha podido este verano 
levantar su tienda en ninguno de nues-
tros teatros, ocupados por los cansados 
cinematógrafos, y para no permanecer 
ocioso toda la temporada, ha buscado 
uu grandioso drama bíblico, el Balta-
sar, de su paisana Tula Avellaneda. 
Es una resurrección de una joya lite-
raria de gran precio, >i¡ue llevó á la 
escena el inolvidable Valero, y que 
requiere grandes alientes y preciados 
elementos para que SUÍ̂ T en toda su 
grandiosidad. 
No le faltan á Pi lda ín esos alientos; 
elementos también los posee, y su com-
pañía será reforzada la noche que se 
represente el fcaltasar. 
Que será una gran solemnidad l i -
teraria y un legít imo éxito a r t í s -
tico. 
Jiioscopio inglés 
La novedad sorprendente de esta se-
mana en el teatro Payret es üua mara-
villosa vista del steple chasse ó gran 
carrera de Aute i l en Par ís . El público 
llena el teatro todas las noches por ver 
ese espectáculo sensacional, que equi-
vale á presenciar sobre el terreno las 
famosas carreras. 
Lo más curioso es el espectáculo de 
la gente que concurre al acto. Vese en 
primer término un palco en que están 
de pie dos señoras muy elegantes y 
hermosas con varios caballeros que es-
tán observando con atención curiosa el 
steple chasse. Las figuras se divisan muy 
claras, viéndose cómo gesticulan sus 
labios que parece oírse lo que dicen. 
Después desfila numeroso gentío en el 
qne se destaca lo más distinguido d é l a 
sociedad parisieuSe y por fin vienen los 
caballos y sns jokeys arrancan por la 
pista con velocidades prodigiosas, sal-
tando vallas y cercas con uua ligereza 
de pájaro. 
En uno de los tramos de la carrera 
sufre una caída un caballo y el jokey 
después de socorrido vuelve á montar 
y se lanza con rapidez enorme tras de 
los que lo dejaron rezagado. 
Llama la atención esta vista por la 
precisión de los detalles y la limpieza 
con que se ejecuten los movimientos. 
La vista referente al anuncio de un 
perro es también de una originalidad 
graciosísima. Es altamente cómico ver 
como unas cincuenta personas ofrecen 
perros y con la trahil la que forman ar 
man un escándalo fenomenal. 
El cinematógrafo de Frank Costa de 
Payret sigue gozando del favor p ú -
blico. 
Réstame ver mañana el de M. Ba-
rrosch en el tatro Nacional que es tam 
biéu muy notable. 
MONTECKISTO. 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l atravesar la calle frente á su domi-
cilio la niña Fidela Reyes, de 10 años y 
vecina de Esperanza 134, fué arrollada 
por la bicicleta que montaba D. Hermi-
nio Castellanos, teniendo la desgracia la 
menor de sufrir lesiones leves en la cara 
y muslo derecho. 
El hecho fué casual y la policía dió 
cuenta de lo ocurrido al Sr. Juez del dis-
trito. 
Eu el café calzada del Príncipe Alfon-
so, esquina á fc-an iSicolás, fueron deteni-
dos ayer tarde por el vigilante 411, los 
blancos José Carpunto y Francisco O. 
Fariñas, por haberlos encontrado en re-
yerta y promover un gran escándalo. 
Ambos individuos, que ingresaron en 
el Vivac, son, además, acusados de haber 
roto una mesa del café, valuada eu 5 pe-
sos 30 centavos oro. 
La inquilina de la casa Cruz del Padre 
n*? 5 A, doña Dolores García, puso en co-
nocimiento de ta policía, que encontrán-
dose en la sala sintió ruido en el tejado al 
propio tiempo que los perros empezaban 
á ladrar, por lo que sospechando qne fue-
ran ladrones, pidió auxilio á los vecinos 
D. Pedro Cadavieco y D. Pedro Montefú, 
quienes registraron el tejado y azoteas 
colindantes, pero sin encontrar á nadie. 
Cuando estos vecinos estaban en esta 
operación, la señora García vió en el pa-
íio á un individuo desconocido, quien se 
había caído desde el tejado al tratar de 
cruzar de un lado á otro, y que dicho in-
dividuo desapareció tomando la escalera 
de la azotea. 
La policía practicó más tarde un regis-
tro sin resultado alguno. 
A. la voz de "ataja" fué detenido en la 
mañana de ayer por el vigilante 152 el 
blanco José Valdés Coblazo, al verlo sa-
lir corriendo del interior de la casa Cres-
po 43, donde había penetrado con el pro-
pósito derobar, no consiguiendo su objeto 
por haberlo sorprendido el inquilino de 
la casa don Enrique Fernández. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
La morena María Rodríguez Ponoc 
fué detenida ayer, por acusarla la de su 
raza Justa Rubeiro, vecina de Escobar 
29, de haberle estafado á su nombre, 3 
pesos á don Fernando Garrido, domicilia-
do en San Lázaro 106. 
La detenida quedó á la disposición del 
Juzgado Correccional del distrito. 
Por el Dr. Márquez, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistido ayer tarde el blanco 
Loreto Acosta Pedroso, de 21 años y ve-
cino de Antón Recio 96, de una herida 
contusa de segundo grado en la pierna 
izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la recibió casualmente al 
pasarle por encima una rueda del carre-
tón de que es conductor, ocurriendo el 
hecho en la calle de la Zanja esquina á 
Lealtad. 
Desdo ayer al medio día desapareció 
de la casa Santo Tomás núm. 24, el blan-
co Juan Canoral, natural de España, de 
27 años, soltero y dueño de la bodega 
allí establecida, sin que hasta la presente 
se sepa donde pueda encontrarse. 
Según don Manuel Canoral, el desapa-
recido parece que se llevó el dinero que 
había én el establecimiento, pués se en-
contró abierta la carpeta donde acostum-
braba guardarlo. 
Pocas horas después de tener conoci-
miento de este hecho la policía, se pre-
sentó nuevamente en la Estación del Ce-
rro, don Manuel Canoral, exihibiendo 
una carta de su hermano Juan, escrita 
según la mismo se expresa en el café 
"Las Cuevas" y en cuya carta le dice 
que al llegar esta á sus manos ya no exis-
tiría, pue se privaba de la vida por malos 
negocio?. 
De este hecho conoció el Juez de guar-
dia. 
Un pardo conocido por "Moco Verde" 
y otro individuo más cuyo nombre cono-
ce la policía son acusados de haber tra-
tado de robar en el depósito del tren de 
letrinas, calzada de la Infanta esquina á 
Valle. 
Desde hace dos día1» "Moco Verde" 
acompañado de tres ó cuatro individuos 
más tienen en constante alarma á los ve 
cinos de la demarcación del 7? distrito, 
pues conocidas sus aficiones al robo, no 
•tienen seguridad de estar libres de sus 
garras. 
¿Qué hace la policía? 
En la casa de salud "La Purísima Con 
cepción" ingresó ayer, el blanco Juan 
Isuzumun, natural de España, de 33 años 
y vecino de Carlos I I I núm. 241 para 
ser asistido de la fractura del dedo pulgar 
de la mano derecha, que sufrió casual-
mente al caerle encima una barra de hie 
rro al estar trabajando en la calle de Lam 
parilla núm. 9, para colocar uua chi 
menea. 
G A C E T I 1 X A 
Los TEATROS.—En el Nacional y 
Payret siguen exhibiéndose grandes 
colecciones de vistas. 
En Albisu dos tandas. 
A las ocho: IM Verbena dé la Paloma. 
A las nueve: JAI Chávala. 
Ambas por la aplaudida ttple Clotil-
de Revira. 
En Mart i se pondrá en escena, por 
últ ima vez, la comedia en dos actos E l 
Hombre-Dios. 
Y en Alhambra continúa llenando la 
primera tanda la zarzuela El Hombre-
Dios. 
A las nueve. Las bomberas. 
Nada más. 
COPLA.— 
En el árbol del amor 
mis ilusiones cantaron; 
tiró el dolor una piedra, 
¡ay de mi, todas volaron! 
Ventura l iuiz Aguilera. 
BATALLA DE TIPLES.—Grandes pre-
parativos está haciendo la empresa del 
teatro Alhambra para el estreno de 
Batalla de tiples, .zarzuela original del 
iplaudido y popular autor cómico Fe-
derico Vil loch con música del maestro 
Mauri. 
Se está confeccionando para la Bata-
lla de tiples el vestuario, attrezo y de-
corado, todo de lujo. 
También lucirá la nueva obra de V i -
lloch magníficas decoraciones del no-
table pintor escenógrafo don Miguel 
Arias. 
El estreno se anuncia para fines de 
mes. 
E L ÚLTIMO.— 
—Manuel! 
—Qué 
—Que estás perdió!... 
—Puesá t i ni Dios te encuentra! 
—Tienes hambre? 
—Dos miajas. 
— Y tú? 
—Yo miaja y media. 
—Tienes crédito? 
—Ni pizca! 
—Y que es lo que te consuela? 
—Que tengo aquí un cigarrillo 
jajjoiHit de La Eminenciít... 
—Pues no picas tu poco altol... 
Ñ i q u e fueras una reina! 
LA LIRA HARÁNKKA.—La entusias-
ta directiva de La Lira Habanera nnnn-
cia para la noche del sábado uu gran 
baile. 
Tocará, como siempre, Antonio Eo-
ineu. 
PIANOS VALENCIANOS.—Leemos en 
Las Irovincias de Valencia: 
"Se encuentra entre nosotros el i n -
dustrial valenciano don José Monse-
rrafcj socio de la firma Moiiserrat y C?, 
de la Habana, el cual con el fin de dar 
á conocer eu el mercado cubano algu-
no de nuestros artículos, ha comprado 
doce pianos fabricados con cedro y 
caoba, propios para el clima de Cuba; 
un piano modernista con unjuego com-
pleto de muebles de sala; compromiso 
eu firme de 50 pianos anuales, además 
de los anteriores, marca Rodrigo Ten y 
compañía; guitarrras, bandurrias, laú-
des, mandolinas de las acreditadas 
marcas Andrés Marín, Pascual Roche 
y José Balada y uua gran factura de 
artículos de bronce de los conocidos 
artífices Izquierdo Hermanos. 
El señor Monserrat regresará á la 
Habana dentro de pocos dias y en se-
guida d^rá á conocer al público, en su 
establecimiento Concordia 33, esas no-
vedades que nos anuncia el colega va-
lenciano". 
ELCAFÉ-Y LA CEGUERA. — L O S mo-
ros son excesivamente aficionados al 
café y según un médico indígena á es-
to se debe la pérd ida de su vista que 
empieza á faltarles á los cuarenta años 
y los deja casi ciegos ó ciegos del todo 
entre los ciu^|>enta y los sesenta. 
El referido médico árabe ha obser-
vado que en los raros casos en que uu 
moro no toma café ó lo hace con gran 
moderación uo comienza á debilitarse 
la vista hasta los cincuenta años, e v i -
tando llegar á quedarse ciego. 
EXTRAVÍO DE UNÁ BOLSA.—El do-
mingo, á la salida de la función que 
ofreció en nuestro teatro Nacional el 
Centro de Dependientes, advir t ió la no-
table artista Esmeralda Cervantes que 
se le había extraviado una bolsa de ter-
ciopelo azul que contenía un portamo-
nedas de oro. 
En el cierre de la bolsa están graba-
das las letras E. G. 
La persona que se sirva devolverla 
en la administración del DIARIO DE LA. 
MARINA será gratificada, por encargo 
de la artista, con toda generosidad. 
NO HAY BURLAR,...— 
"No hay burlas con el amor", 
dice un reputado drama; 
no hay para el mal del estómago 
burlas, sino Agua Burlada. 
GRAÑA.—Mujer, si quieres ahorrarte 
—el trabajo y las puntadas,—y hacer 
en veinticuatro horas—tauto ó más que 
eu la semana,—deja la aguja tranquila 
—y cose, mujer, en máquina;—que así 
consigues ahorro -de tiempo, y así más 
ganas.- Hoy las máquinas se adquieren 
no solo á precios de ganga,—sino á 
plazos, que es también—adqui r i r las 
con ventaja.—A 74, O'Reilly,—vas, 
que es la casa de Graña, — y te decides 
al punto—por una de estas dos máqui-
nas:—la Domesfic, excelente,—la Vibra-
toria de Nauman;—las paga semanal-
mente,—y quedas tan descansada,— 
dándole gracias al cielo,—y á la par 
que al cielo, á Grafía. 
RETRETAS.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal eu la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
19 Pasodoble Lorraine, Ganne. 
29 Obertura Oberon, Weber. 
39 Pizzicato Flirt, Missa. 
49 Selección del primer acto de Lo-
hengrin, Wagner. 
59 Selección del segniulo y tercer ac-
to de Lohengrin, Wagner. 
69 Celebre Cavatina, Raff. 
79 Two Step Yankilandta, á petición, 
Tomás. 
89 Danzón Yo no tengo guíenme quie-
ra á mí, Moreno. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Programa de las piezas qne ejecuta-
rá la Barda del Cuerpo de Arti l lería 
en ia retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, eu el Campa-
mento de Columbia: 
19 Pasodoble JE7 Estado Mayor, I * 
Fourneur. 
29 Sinfonía, Suppé. 
39 Vals La 3 ierra del Amor, A . 
Holzmann. 
49 Fantasía Original, Sellenick. 
69 Selección de \n ópera Si yo faera 
Bey, P. Clodomir. 
69 Intermezzo Aguas Risueñas, F . 
W. Hager. 
79 Danzón Un pensamiento á Ofelia, 
J, Barrete. 
89 Two Step Arahela, C. Hendriz. 
E l Jefe de ta Banda de Música, 
José Marín Varona. 
LA NOTA FINAL.— 
Contradicción de palabras. 
Entre amigos: 
—¡Qué cosa tan rara! ¡En el fuego 




GRAN TK.ATUO STAOIONAL.—Gran 
Cinematógrafo Lamiere.—Función por 
tandas: á las S y á las 9%—Programa 
variado. 
TEATRO PAYIÍET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Verbena debí Paloma—Alas uueve 
y diez: La Chávala. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas S y 15: 
El Hombre-Dcos—A las 9'15: Las bom-
bera*. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
OomicO—Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Amonio Alonso. — A las 
ocho y media.—La comedia en dos ac-
tos El Homi're Dios y el juguete cómico 
Las aiiiifjns de confianza. 
GRAN CIUCO ARGENTINO.—San Jo-
sé y Oqueudo.—Compañía de Varieda-
des.—Función diaria. — Matiuéüá los 
domingos. 
EXPOSICIÓN I M P B R I A L - G a l i a n o 116. 
Durante la aciuai semana se exhibirá 
una nueva colección de ex^e'entes vistas 




Se d e s e a s a b e r e l t aradero 
de Vicente Saavedra por cosas que le 
interesan. Dirijirse á Cristina 29, Ha -
bana, André s Saa\edra. 
11240 t6-7 
Doctor J . A . T r é m o l s . 
Médico de Tubercu o-os y de enfermos d«l 
Pecho. Se ha trasladado á C ü N s U I . ^ ;0 123, 
enere Virtudes y Auimas.—Consultas de 12 á 3. 
26 9 A 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I í S T O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S U S P O K E N . 
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